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 V okviru magistrskega dela opisujem sestavo in stratigrafski položaj blokovne breče 
na območju Ponikvanske planote. Območje raziskav se nahaja približno 7 km jugovzhodno 
od Tolmina. Uvrščeno je v strukturno enoto Južnih Alp in je del Ponikvanske tektonske krpe, 
ki predstavlja erozijski ostanek Podmelškega pokrova (strukturno najnižji del Tolminskega 
pokrova). Podmelški pokrov sestavljajo mezozojske kamnine Slovenskega bazena, ki so bile 
paleogeografsko najbližje Dinarski karbonatni platformi. Južni razvoji Slovenskega bazena so 
bili do sedaj slabo raziskani, posebno jurska stratigrafija. Blokovne breče sem zajel v enem 
detajlnem, enem parcialnem in dveh shematskih profilih, ki so bili posneti na podlagi 
predhodno izdelane in dopolnjene geološke karte. Terenska opazovanja sem dopolnil s 
preiskavo zbruskov. Starost klastov in veziva sem določil s pomočjo foraminifer. 
 Ponikvansko tektonsko krpo sestavlja zgornjetriasno do zgornjekredno zaporedje 
globokomorskih kamnin, ki so v inverzni legi. Jursko zaporedje se začne s 110 m 
tankoplastnatih mikritnih apnencev Krikovske formacije, čez katere je erozijsko diskordantno 
odložen do 80 m debel horizont blokovne apnenčeve breče, ki je bila predmet raziskav. Sledi 
18 m debelo zaporedje močno okremenjenih mikritnih apnencev in presedimentiranih 
apnencev Tolminske formacije. Jursko zaporedje se zaključi z apnenci tipa biancone. 
Navidez masivno brečo sestavlja več plasti apnenčeve blokovne breče z erozijsko 
spodnjo mejo in podrejeno kalkareniti. Klasti pripadajo plitvomorskim in podrejeno 
globljemorskim faciesom. Fosili, predvsem foraminifere, dokazujejo, da je večji del klastov 
zgornjetriasne starosti in da so nastajali v perigrebenskem okolju, del klastov pa pripada 
spodnje- in srednjejurskim kamninam. Starost veziva je zaradi dolomitiziranosti težje 
določljiva, a posamezne izolirane foraminifere Protopeneroplis striata Weynchenk določajo 
srednjejursko starost. Masivno brečo zato uvrščam v Tolminsko formacijo. Slaba sortiranost, 
velika debelina posamičnih plasti in erozijska meja kažejo, da je breča nastala s sedimentacijo 
iz drobirskih tokov, katerih nastanek je morda povezan s tektonsko pogojenim rušenjem 
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In the master's thesis I describe composition and stratigraphic position of a blocky 
limestone breccia from the Ponikvanska planota plateau. Research area is located 
approximately 7 km southeast of Tolmin (NW Slovenia). It structurally belongs to the 
Southern Alps and is a part of Ponikva tectonic klippe, which is an erosional remnant of the 
Podmelec Thrust sheet, the lowermost subunit of the Tolmin Nappe. Podmelec Thrust sheet 
includes mesosoic successions of the Slovenian Basin which were most proximal to the 
Dinaric Carbonate platform. The lithostratigraphic succession in this part of the Tolmin nappe 
is poorly researched, especially regarding the Jurassic part of the sequence. Blocky breccias 
were investigated in one detailed, one partial and two schematic profiles, which were recorded 
based on an existing and improved geological map. Field observations were complemented 
with petrographic microscopy. The age of lithoclasts and matrix is based on foraminiferal 
assemblage. 
 The Ponikva Tectonic klippe consists of Upper Triassic to Upper Cretaceous deep 
marine successions of the Slovenian Basin in an inverted position. The Jurassic succession 
starts with 110 m of thin bedded micritic limestones of the Krikov Formation, which are 
unconformably overlain by an up to 80 m thick limestone breccia horizon – the main subject 
of the research. The breccias are overlain by 18 m of bedded cherty micritic limestones and 
resedimented limestones of the Tolmin Formation. The Jurassic succession ends with 
limestones of Biancone type. 
 Seemingly massive breccia horizon is actually composed of numerous limestone 
blocky breccia and subordinate calcarenitic beds. The lower boundary is erosional. Lithoclasts 
predominantly consist of shallow marine and subordinate deep marine carbonates. Fossils, 
mostly foraminifera confirm that most of the lithoclasts are Upper Triassic in age and were 
originally deposited on the platform margins, with some lithoclasts also Lower and Middle 
Jurassic in age. Due to dolomitization of the matrix, its’ age was difficult to define. But 
foraminifera Protopeneroplis striata Weynschenk dates the matrix to Middle Jurassic. 
Therefore, I consider these breccias as a part of the Tolmin Formation. Poor sorting and large 
bed thickness indicate that the breccias were deposited via debris flows, which might have 
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ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE 
V okviru magistrskega dela opisujem sestavo in stratigrafski položaj blokovne breče 
na območju Ponikvanske planote. Območje raziskav se nahaja v zahodni Sloveniji na 
Ponikvanski planoti, 7 km jugovzhodno od Tolmina. Ponikvansko planoto sestavljajo 
mezozojske kamnine Ponikvanske tektonske krpe, katero uvrščamo v geotektonsko enoto 
Južnih Alp, natančneje v Tolminski pokrov. Tolminski pokrov sestavljajo kamnine 
globljemorske mezozojske paleogeografske enote, imenovane Slovenski bazen. 
Ponikvanska tektonska krpa je najjužneje ležeči erozijski ostanek Južnih Alp in je 
uvrščena v Podmelški pokrov oziroma strukturno najnižjo podenoto slovenskega dela Južnih 
Alp. Ponikvanska tektonska krpa zatorej vsebuje najjužnejše oziroma Dinarski karbonatni 
platformi najbolj proksimalne, danes še ohranjene, razvoje Slovenskega bazena. Omeniti 
velja, da sam prehod med globljemorskim Slovenskim bazenom in plitvomorsko Dinarsko 
karbonatno platformo zaradi kenozojskega narivanja in erozije ni ohranjen. Skupaj s 
preostalimi do sedaj raziskanimi južnimi razvoji Slovenskega bazena, katere najdemo na 
Mrzlem vrhu, v okolici Tolmina, v dolini reke Kneže, v okolici Škofje Loke in v dolini reke 
Mirne, predstavljajo kamnine Ponikvanske tektonske krpe ključ do razumevanja stratigrafije 
in dinamike obrobnih delov Slovenskega bazena. Jedro raziskav na vseh omenjenih lokacijah 
so bile predvsem kamnine jurske starosti, katerih stratigrafija samo še na Ponikvanski planoti 
ostaja večinoma nerazrešena. Na podlagi predhodno izdelane in dopolnjene geološke karte 
sem posnel detajlni sedimentološki profil v osrednji grapi jugozahodnega pobočja Ponikve in 
posamezne parcialne in dva shematska profila v do sedaj neraziskanih grapah. 
Ponikvansko tektonsko krpo sestavljajo zgornjetriasne do zgornjekredne kamnine, ki 
se nahajajo v inverzni legi. Problematično je bilo predvsem zgornjetriasno in jursko zaporedje 
med baškim dolomitom in apnenci tipa biancone. Nad baškim dolomitom je odloženo 110 m 
debelo zaporedje plastnatih in le delno okremenjenih mikritnih apnencev, katerih datacije so 
bile v preteklosti zaradi pomanjkanja primernih fosilov neuspešne. Nad njimi je odložen do 
80 m debel horizont breč, ki je bil predmet raziskav. Sestavljajo ga večinoma blokovne 
apnenčeve breče z litoklasti več metrskih velikosti, med katerimi prevladujejo zgornjetriasni 
plitvomorski mikrofaciesi, vmes pa se nahajajo ožji pasovi lateralno dikontinuiranih breč. V 
preteklosti se je predvidevalo, da bi lahko šlo za zgornjetriasne plitvomorske kamnine, ki so 
progradirale preko bazenskih razvojev ob koncu triasa. Le-te naj bi bile presekane z mlajšimi 
neptunskimi dajki oz. ozkimi pasovi breč. Postavljena je bila tudi hipoteza, da gre za horizont 
blokovnih apnenčevih breč. Z dodatnimi raziskavami v osrednji, do sedaj neraziskan grapi se 
je izkazalo, da so to res blokovne apnenčeve breče z večinoma dolomitiziranim vezivom. Nad 
raziskovanim horizontom je odloženo 18 m debelo zaporedje okremenjenih mikritnih 
apnencev in presedimentiranih apnencev Tolminske formacije. Jursko zaporedje se na Ponikvi 
zaključi z mikritnimi apnenci tipa biancone. 
V profilu Ponikva–Podbrdo sem zajel vrhnji del Krikovske formacije, celotno 
zaporedje apnenčevih breč in nekaj bazalnih metrov Tolminske formacije. Krikovsko 
formacijo sestavljajo plastnati, delno okremenjeni mikritni apnenci tipa wackestone, 
iv 
 
podrejeno tudi mudstone. Kamnina vsebuje redke mikrofosile, predvsem lagenidne 
foraminifere, določena je bila tudi mikroproblematika Muranella sphaerica Borza. Horizont 
apnenčevih breč leži erozijsko diskordantno na apnencih Krikovske formacije. Razdelil sem 
ga na štiri člene, ki predstavljajo delovno poimenovanje lateralno sledljivih paketov oziroma 
brečastih teles. Prvi in tretji člen sestavljajo blokovne apnenčeve breče s skoraj popolnoma 
dolomitiziranim vezivom, v katerem so ohranjeni le posamezni mikritizirani ooidi, litoklasti 
in lokalno tudi tankolupinaste školjke. Drugi člen sestavljajo predvsem kalkarenitne 
apnenčeve breče. Vezivo sestavljajo radialni ooidi, peloidi, posamezni mikritni ooidi in redki 
bioklasti, med katerimi so bile določene foraminifere Protopeneroplis striata Weynschenk in 
Trocholina sp. Horizont blokovnih apnenčevih breč se zaključi s krovnimi plastmi, katere 
sestavljajo drobnozrnate breče s kalkarenitnim vezivom in kalkareniti z dolomitiziranim 
vezivom. Sestava kalkarenitov postopoma preide iz ooidnih v intraklastično-krinoidne 
različke. Nad krovnimi plastmi je odložen 50 cm debel paket plastnatih in močno 
okremenjenih mikritnih apnencev Tolminske formacije, nad katerimi ležita dva do 25 cm 
debela paketa srednjezrnatih kalkarenitov s krinoidi in preostalimi bioklasti. Določena je bila 
foraminifera Mesoendothyra croatica Gušić.  
Sestava litoklastov je skozi celoten horizont apnenčevih breč podobna. Prevladujejo 
litoklasti bioklastičnih apnencev tipov wackestone do packstone in grainstone do rudstone. Na 
podlagi foraminifer Aulotortus sinuosus Weynchenk, Decapoalina schaeferae Zaninetti, 
Altiner, Dager & Ducret, Galeanella tollmanni Kristan, Miliolipora cuvillieri Brönnimann & 
Zaninetti, Trochammina alpina Kristan – Tollmann, Trochammina jaunensis Brönnimann & 
Page, Reophax sp., Duostominidae, spongij Cryptocoelia sp. Senowbari – Daryan ter 
Battaglia minor Senowbari – Daryan & Shaefer in koral Astraeomorpha pratzi Volz jim je 
bila določena zgornjetriasna starost. Ti litoklasti so nastali v perigrebenskem okolju. Pogosti 
so tudi bioklastični apnenci tipov grainstone do rudstone (tudi boundstone), katerim pa je bila 
na podlagi koral Phacelophyllia termieri Beauvais, Archaeosmiliopsis densus Melnikova in 
foraminifer Protopeneroplis sp. določena spodnje- do srednjejurska starost. Poleg naštetih so 
prisotni tudi litoklasti apnencev tipa ooidni grainstone, najverjetneje prav tako spodnje- in 
srednjejurske starosti, ter litoklasti temnih mikritnih apnencev tipov mudstone do wackestone, 
ki vsebujejo predvsem spikule spongij, lagenidne foraminifere in neprepoznaven bioklastični 
drobir. V tem primeru gre najverjetneje za erodirane globljemorske apnence, predvidoma 
srednjejurske starosti. 
V vezivu drugega člena breč prisotna foraminifera Protopeneroplis striata 
Weynschenk datira vezivo na interval srednji bajocij do zgornji tithonij. V kalkarenitih nad 
apnenčevimi brečami je bila določena foraminifera Mesoendothyra croatica Gušić; krovne 
plasti zatorej niso mlajše od spodnjega bathonija. Posledično je horizont blokovnih 
apnenčevih breč na Ponikvanski planoti omejen na časovni interval med srednjim bajocijem 
in spodnjim bathonijem. Najverjetneje je nastal z več drobirskimi tokovi, ki so ustvarili  
erozijske kanale. Njihov izvor je bila južneje ležeča Dinarska karbonatna platforma, na 
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Razvoji na Ponikvanski planoti (Švara, 2012; Rožič in sod., 2013, 2014, Gerčar in 
sod., 2017) skupaj z razvoji na Mrzlem vrhu (Rožič, 2006; Gerčar, 2013), v Poljubinju (Rožič 
in Popit, 2006; Rožič, 2006, 2009), v okolici Škofje Loke (Oprčkal, 2013; Udovč, 2013; 
Švara, 2015), v dolini reke Mirne (Ivekovič, 2008; Kunst, 2014) in v dolini reke Kneže 
(Smerkolj, 2012) predstavljajo najjužnejše do sedaj raziskane razvoje Slovenskega bazena. V 
vseh naštetih južnih razvojih Slovenskega bazena so značilna zaporedja srednjejurskih 
presedimentiranih apnenecev, ki so prekinjena z vmesnimi erozijskimi diskordancami. 
Presedimentirani apnenci se pojavljajo predvsem v obliki apnenčevih breč, ki proti severu 
preidejo v kalkarenite in se njihova pogostost postopoma zmanjšuje. To je ključno za 
določanje izvornega območja presedimentiranega materiala, smeri transporta, topografije 
bazena in pobočja platforme. Od vseh naštetih lokacij je Ponikvanska tektonska krpa kot 
najjužnejši ostanek Podmelškega pokrova vedno predstavljala najbolj enigmatičen triasno- 
jurski stratigrafski razvoj obrobnih delov Slovenskega bazena (Rožič in sod., 2013, 2014). 
Sama lega in prostorski odnosi glede na ostale razvoje Podmelškega pokrova niso popolnoma 
razjasneni. Najbolj čelni deli Podmelškega pokrova so namreč deloma prekriti zaradi 
narivanja in deloma erodirani. Zatorej tudi sam rob med Slovenskim bazenom in Dinarsko 
karbonatno platformo ni razgaljen, oziroma ohranjen. Ravno razvoji Ponikvanske tektonske 
krpe predstavljajo ključni potencial za razumevanje razvoja in dinamike obrobnih delov 
Slovenskega bazena kot tudi pobočja in obrobnih delov Dinarske karbonatne platforme. 
Glavni namen magistrskega dela je stratigrafsko in sedimentološko raziskati del 
jurskega stratigrafskega zaporedja Ponikvanske tektonske krpe. Dosedanje raziskave so 
pokazale, da so triasni, zgornjejurski in kredni razvoji dokaj klasično razviti in se bistveno ne 
razlikujejo od ostalih zaporedij znotraj Slovenskega bazena. Nasprotno spodnje in srednje 
jurski razvoj označuje zaporedje tankoplastnatih mikritnih apnencev in nanj odložen, do sedaj 
genetsko nepojasnjen 80 m debel horizont masivnih apnencev (Rožič in sod., 2013, 2014) 
oziroma horizont blokovnih apnenčevih breč (Gerčar in sod., 2017). Osnovni cilj magistrske 
naloge je čim bolje razjasniti stratigrafske odnose na Ponikvanski planoti in razložiti nastanek 
horizonta blokovne apnenčeve breče. Poleg tega je pomebno tudi korelirati pridobljene 
podatke z že raziskanimi razvoji Slovenskega bazena in umestiti razvoje Ponikvanske krpe v 












2. PREGLED STANJA RAZISKAV 
Prve detajlne geološke raziskave ozemlja severozahodne Slovenije so bile izvedene v 
času Avstroogrske monarhije, predvsem v okviru izdelave državne geološke karte merila 
1:144.000. Raziskovali so: Hauer (1857), Stur (1858), Bittner (1890), Diener (1903), Kossmat 
(1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1913a, 1913b, 1920), Winkler (1921, 1936). Med naštetimi je 
bil Winkler prvi, ki je predvidel obstoj globljevodnega sedimentacijskega prostora v območju 
osrednje Slovenije. Izredno pomembno je bilo znanje, pridobljeno v času geološke 
prospekcije in gradnje železnice, ki je povezala Dunaj in Trst. Ključne so bile raziskave za 
gradnjo železniškega predora Bohinjska Bistrica–Podrbrdo. Kossmat (1907) je v ta namen 
skartiral Julijsko predgorje v območju med Tolminom, Koblo in Cerknim, izdelal geološko 
karto v merilu 1:75.000 in več geoloških profilov. 
 V času italijanske oblasti med obema svetovnima vojnama je bilo območje ponovno 
skartirano in je zajeto v listih Udine (Feruglio, 1925) in Tolmin (Fabiani in sod., 1937). 
 Geologi Ljubljanskega geološkega zavoda so na tem območju začeli delovati po drugi 
svetovni vojni, pomembna pa so tudi dela posameznih tujih geologov. 
 Aubouin (1963) je v okviru paleogeografske razčlenitve Južnih Alp in Dinaridov na 
območju Slovenije podal dve enoti. Globljevodne razvoje je umestil v Julijski jarek z 
raztezanjem v smeri vzhod–zahod in ga na jugu omejil s Furlanskim pragom. 
 Pomemben premik v poznavanju stratigrafije zahodne Slovenije, predvsem Julijskega 
predgorja, je naredil francoski geolog Cousin (Cousin, 1970, 1973; Caron & Cousin, 1972; 
Cousin, 1981). S pomočjo izdelave številnih litostratigrafskih profilov in stolpcev je izdvojil 
stratigrafske enote in jih uvrstil v formacije. Podal je tudi paleogeografsko razčlenitev 
območja. Definiral je tri med seboj ločene globljemorske sedimentacijske prostore. Največji 
je bil Tolminski bazen, ki se je raztezal v smeri vzhod–zahod. Na sever pa sta se v juri 
vzporedno odcepila manjša Blejski in Bovški bazen, ločena s podmorsko planoto. Cousin je 
večino raziskav opravil na območju Tolmina in opisal več stratigrafskih enot. V zgornjem 
triasu je ločil Rabeljsko in Torsko formacijo karnijske starosti ter norijsko–retijski  dolomit z 
roženci, danes poznan kot baški dolomit. V jurskem zaporedju je izdvojil štiri formacije. 
Najstarejši so razvoji deloma okremenjenih presedimentiranih apnencev, katerim je določil 
spodnje in srednje spodnjejursko starost in jih uvrstil v Krikovsko formacijo. Sledi Perblanska 
formacija, v katero je umestil zgornje spodnjejurske (toarcijske) in srednjejurske kamnine – 
zaporedje temnih laminiranih laporovcev in postopen prehod v menjavanje okremenjenih 
apnencev in črnih rožencev. Nad njimi je opisal radiolarite zgornjejurske starosti, danes 
uvrščene v del Tolminske formacije (Rožič, 2009), a zgornje meje Perblanske formacije in 
spodnje meje radiolaritov ni podal. Jursko zaporedje se zaključi z zgornjejurskimi in spodnje 
krednimi (berriasijskimi) svetlosivimi mikritnimi apnenci tipa biancone. Kredni razvoji 
nalegajo erozijsko diskordantno na apnence tipa biancone. Izdvojil je Spodnjo flišoidno 
formacijo albijske do turonijske starosti, Volčanske apnence coniacijske do campanijske 
starosti in Zgornjo flišoidno formacijo campanijske do maastrichijske starosti. 
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 Goričanova (1983) je zgornjemu delu radiolarijskih rožencev s Perble na podlagi 
radiolarijske združbe uspela določiti callovijsko do spodnjetithonijsko starost. 
 V drugi polovici osemdesetih let so geologi Ljubljanskega geološkega zavoda v okviru 
izdelave Osnovne geološke karte v merilu 1:100.000 zajeli tudi številne globljevodne razvoje 
zahodne Slovenije. Dotično območje je zajeto v listu Tolmin, katerega izdelavo je v vodil  
Buser (1986, 1987). Uporabil je podobno litostratigrafsko delitev kot Cousin in ugotovil, da 
se globljevodne kamnine proti zahodu izklinjajo. Sicer pa je globljevodne razvoje umestil v 
geotektonsko enoto Notranjih Dinaridov. 
 Buser (1989, 1996) je opisal paleogeografski razvoj slovenskega ozemlja v mezozoiku 
in podal osnovno časovno–paleogeografsko razčlenitev ozemlja, ki je še vedno osnova 
današnjim raziskavam (glej Vrabec in sod., 2009; Rožič, 2016). 
 Buser in Debeljak (1996) sta dodatno raziskala tezo izklinjanja globljevodnih kamnin  
Slovenskega bazena na zahodu. Proučila sta razširjanje spodnjejurskih litiotidnih apnencev in 
na podlagi njihove prisotnosti tako na Dinarski kot tudi Julijski karbonatni platformi 
ugotovila, da bi proti zahodu kontinuirano globljevodno telo onemogočilo prehod tovrstne 
favne proti severu. 
  Goričanova in sodelavci (2003) so z geokemičnim profiliranjem na Perbli zajeli 
zaporedje od vrhnjega dela Krikovske formacije do spodnjega dela radiolarijskih rožencev. 
Temne okremenjene apnence in rožence, katere danes uvrščamo v drugi člen Tolminske 
formacije (Rožič, 2009), so datirali na bathonij. 
Popit in Rožič (Popit, 1997; Rožič in Popit, 2006) sta v Poljubinju pri Tolminu 
proučila srednje in zgornjejurske kamnine Slovenskega bazena. Predvsem sta se 
skoncentrirala na presedimentirane apnence in radiolarijske rožence Tolminske formacije. 
Območje leži v Podmelškem pokrovu in z izjemo Ponikvanske planote najverjetneje vsebuje 
Dinarski karbonatni platformi najbolj proksimalne razvoje v zahodnemu delu Slovenskega 
bazena (Rožič, 2009). 
 Rožič je v okviru svoje doktorske disertacije (Rožič, 2006), samostojnih raziskav 
(Rožič, 2008, 2009) in raziskav s sodelavci (Rožič in Šmuc, 2011; Goričan in sod., 2012a, 
2012b; Rožič in sod., 2013) naredil celovit in prenovljen pregled predvsem jurske stratigrafije 
Slovenskega bazena. Potrdil je, da se je Slovenski bazen poglobil v dveh kinematsko ločenih 
fazah. Srednjetriasna tektonska faza, ki jo je spremljal intenziven vulkanizem, je bila 
neposredno povezana z ekstenzijo ob razpiranju Meliate na vzhodu. Območje Slovenskega 
bazena bi lahko predstavljalo zahodni krak riftinga – aulakogen (Rožič, osebna 
komunikacija). Nadaljnje jursko poglabljanje Slovenskega bazena je posredno povezano z 
odpiranjem Alpske Tetide severno do severozahodno od nas. Jursko tektonsko dogajanje je 
razdelil na tri intenzivnejše faze. Fazi na meji trias/jura in v pliensbachiju je povezal z 
regionalno ekstenzijsko tektoniko, ki je spremljala rifting na območju nastajajoče Alpske 
Tetide. Tretjo fazo poglabljanja pa najlažje povežemo z bajocijsko termalno subsidenco ob 
začetku oceanizacije Alpske Tetide (Whitmarsh & Manatschal, 2012). V tej fazi se je širše 
območje poglobilo, dno Slovenskega bazena se je spustilo pod karbonatno kompenzacijsko 
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globino. Dogajanje je pomembno vplivalo tudi na topografijo in razporeditev med 
globokomorskimi in plitvomorskimi paleogeografskimi enotami, kar se odraža predvsem v 
nestabilnosti robnih delov Dinarske karbonatne platforme. Neposredni pokazatelj bajocijske 
tektonike je razširjenost sinsedimentnih plazov v vrhnjih delih prvega člena in na bazi 
zgornjega člena Tolminske formacije (Rožič, osebna komunikacija). V svojih delih je Rožič 
podrobneje raziskal mikrofaciese in sedimentacijska okolja Krikovske in Perblanske 
formacije. Razvoje srednje in zgornjejurskih okremenjenih apnencev in radiolarijskih 
rožencev je združil v skupno enoto in predlagal ime Tolminska formacija (Rožič, 2009). 
Spodnje meje formacije zaradi pomanjkanja fosilov ni biostratigrafsko potrdil, a jo je vseeno 
definiral natančneje kot predhodni avtorji. Navzgor je formacija omejena z apnenci tipa 
biancone, mejo je na podlagi nanoplanktona datiral na zgornji tithonij. Tolminsko formacijo 
je razdelil na spodnji člen aalenijske do spodnje bajocijske starosti, katerega sestavljajo 
okremenjeni apnenci in podrejeno roženci, ter zgornji člen zgornje bajocijske do 
spodnjetithonijske starosti, katerega sestavljajo predvsem radiolarijski roženci – enota 
radiolaritov po starejših avtorjih. Znotraj formacije je izdvojil dva horizonta apnenčevih 
resedimentov (glej tudi: Rožič in Popit, 2006). Spodnji horizont resedimentov je datiral na 
spodnji bajocij do spodnji callovij in ga uvrstil na mejo med obema členoma formacije. 
Sestavljajo ga kalkareniti in podrejeno apnenčeve breče, večino zrn predstavljajo peloidi in 
ooidi. Zgornji horizont resedimentov se pojavlja v vrhnjih delih drugega člena formacije. 
Datiran je na zgornji kimmeridgij do spodnji tithonij, sestavljajo ga predvsem intra do 
bioklastični kalkareniti. Za oba horizonta resedimentov je značilno, da se njuna debelina, 
zrnavost in pogostost proti severu zmanjšajo, kar je glavni pokazatelj, da je bila južno ležeča 
Dinarska karbonatna platforma glavno izvorno območje teh gravitacijskih tokov. Velja tudi 
omeniti, da je spodnji horizont resedimentov koreliral z oolitnimi apnenci Vajont formacije iz 
Belluno bazena in spodnjimi tremi členi Travnik formacije iz Bovškega jarka. Zgornje 
resedimente pa lahko časovno koreliramo s horizontom breče v vrhnjem delu četrega člena 
Travniške formacije. 
 
Pregled raziskav na Ponikvanski planoti in v ostalih robnih predelih Slovenskega bazena 
 Območje Ponikvanske planote je bilo v Osnovni geološki karti zajeto na listu Tolmin 
(Buser, 1986, 1987).  
Kasneje so območje ponovno skartirali tudi študenti v okviru predmeta geološko kartiranje. 
Večino stratigrafskih in sedimentoloških raziskav skrajnih južnih razvojev 
Slovenskega bazena je vodil Rožič s sodelavci, izdelanih je bilo tudi več seminarskih, 
diplomskih in magistrskih nalog. 
Ivekovič (2008) je v dolini reke Mirne izdelal geološko karto območja ter stratigrafsko 
in sedimentološko raziskal jursko do spodnjekredno zaporedje. Jedro raziskav so bile srednje- 
in zgornjejurski presedimentirani apnenci, ki so erozijsko diskordantno odloženi na Krikovski 
formaciji. Ugotovil je, da so jurski razvoji odloženi v robnih delih bazena, proksimalno 
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Dinarski karbonatni platformi. Za razliko od prav tako proksimalnih spodnjekrednih razvojev 
v zahodnih delih Slovenskega bazena pa so le ti na območju reke Mirne že precej bolj distalni. 
Fabjanova (2009) je v seminarski nalogi z detajlnim profiliranjem raziskala domnevno 
zgornje triasno zaporedje na Ponikvanski planoti. V profilu Lovriš (LK2) je zajela 
enigmatični horizont masivne apnenčeve breče, ki predstavlja jedro naših trenutnih raziskav. 
Smerkolj (2012) je v okviru izdelave diplomske naloge raziskal stratigrafijo in 
sedimentologijo jurskih in spodnjekrednih plasti v dolini reke Kneže. Jedro raziskav je bilo 
namenjeno Tolminski formaciji in predvsem obema horizontoma presedimentiranih apnencev 
(Rožič, 2009).  
 Švara (2012) je v diplomski nalogi stratigrafsko in sedimentološko proučila del 
jurskega in spodnjekrednega zaporedja na Ponikvanski planoti. V profilu Lovriš (LK1) je 
popisala tri stratigrafske enote. S stratigrafsko najnižnjim delom profila je zajela takrat še 
neraziskan horizont masivnih apnencev, sicer pa je natančneje proučila Tolminsko in Spodnje 
flišoidno formacijo. 
 Oprčkal (2013) je v Poljanski dolini jugozahodno od Škofje Loke izdelal geološko 
karto in raziskal dva različna obrobna razvoja kamnin Slovenskega bazena. Prvi razvoj je 
raziskal na hribu Dešna, kjer je zaporedje le delno razvito, in drugi razvoj v okolici 
Podpulfrce. Ta vsebuje precej klasično zgornjetriasno in spodnjejursko zaporedje. 
 V okviru diplomske naloge je Gerčar (2013) na Mrzlem vrhu proučil profil skozi 
celotno jursko zaporedje. Jedro raziskav je bil 44 m debel horizont postopno zrnate blokovne 
apnenčeve breče, ki je odložena erozijsko diskordantno na Krikovski formaciji. Časovni 
razpon nastanka breče je zagotovo omejen na interval med pliensbachijem in tithonijem, a 
najverjetnejši je srednje jurski nastanek. Na Mrzlem vrhu se nahajajo najbolj zahodni za zdaj 
poznani razvoji Slovenskega bazena. Skupaj s Ponikvansko planoto in okolico Poljubinja 
predstavljajo najbolj proksimalne razvoje v zahodnem delu bazena. 
Udovč (2013) in Švara (2015) sta proučila jursko bazensko zaporedje zahodno od 
Škofje Loke s poudarkom na dveh horizontih apnenčevih breč. Prvi horizont breč, katerega je 
v okviru magistrske naloge raziskala Švara (2015), je debel 40 do 60 m in odložen erozijsko 
diskordantno na kamninah Perblanske formacije. Drugi horizont apnenčeve breče je debel 20 
m in ga je v svoji diplomski nalogi raziskal Udovč (2013). Oba horizonta ločujejo ploščasti 
radiolarijski roženci. Breče sta oba avtorja na podlagi superpozicije in mikrofacielnih 
primerjav z ostalimi razvoji robnih delov Slovenskega bazena korelirala s spodnjim 
horizontom presedimentianih apnencev Tolminske formacije.. 
 Rožič in sodelavci (2013, 2014) so objavili razširjene izsledke raziskav s profila 
Lovriš (Švara, 2012) na Ponikvanski planoti. Za zaporedje plastnatih, delno okremenjenih 
mikritnih apnencev, odloženih na baškem dolomitu, so predlagali korelacijo s Krikovsko 
formacijo, za nastanek horizonta masivnih apnencev (jedro raziskav pričujočega dela) so 
podali več možnih hipotez in predlagali dodatne raziskave, Tolminsko formacijo pa so 
razdelili na dva dela. Prve štiri metre, ki jih sestavljajo predvsem delno okremenjeni mikritni 
apnenci s horizonti presedimentiranih apnencev, so korelirali s spodnjim členom formacije. 
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Preostalih 14 m, ki jih sestavljajo predvsem močno okremenjeni apnenci, pa z zgornjim 
členom Tolminske formacije. Tem plastem so s pomočjo radiolarijske združbe določili 
časovni razpon med srednjim oxfordijem in spodnjim kimmeridgijem. Izpostavili so, da je 
vsebnost apnenčaste komponente v zgornjem členu višja kot v razvojih centralnih delov 
bazena in da kamnine niso tipične rdeče vijolične barve, ki je značilna za radiolarijske rožence 
zgornjega člena. Kot glavni vzrok so našteli lego v skrajnih obrobnih delih bazena in cono 
kisikovega minimuma (angl: »OMZ = Oxygen Minimum Zone«). Dejstvo, da je zaporedje 
Tolminske formacije na Ponikvanski planoti debelo le približno 18 m, so povezali s 
topografijo obrobnih delov bazena, kjer je zaradi nagnjenosti morskega dna prišlo do zdrsov 
in erozije nekonsolidiranega sedimenta. 
 Kunst (2014) je v dolini reke Mirne naredila sedimentarno analizo t.i. krvavomorstke 
breče. Deset metrov debel horizont postopno zrnate apnenčeve breče je datiran na srednjo juro 
in koreliran s spodnjim horizontom resedimentov Tolminske formacije. Breče so erozijsko 
diskordantno odložene na spodnjejurski Krikovski formaciji, najverjetnejši mehanizem 




























3. GEOLOŠKA UMESTITEV 
3.1 Geografska in geostrukturna umestitev 
Ponikvanska planota se nahaja približno 7 km jugovzhodno od Tolmina (Slika 1). Na severu 
in severozahodu jo omejuje dolina reke Bače, na jugu in jugozahodu pa dolina reke Idrijce. 
Ozemlje pripada geotektonski enoti Južnih Alp (Slika 2), ki obsega kamnine Julijskega in 
Tolminskega pokrova, in natančneje Ponikvanski tektonski krpi, ki predstavlja erozijski 
ostanek Podmelškega pokrova, strukturno najnižjega dela Tolminskega pokrova (Placer, 
1999, 2008). Tolminski pokrov se razteza v smeri vzhod–zahod in ga sestavljajo izključno 
kamnine Slovenskega Bazena (Placer, 1999, 2008). Strukturno najvišja podenota, imenovana 
Koblanski pokrov, vključuje razvoje najsevernejšega dela Slovenskega bazena, Rutarski 
pokrov predstavlja centralni del, Podmelški pokrov pa obsega razvoje južnih delov 
Slovenskega bazena (Slika 3) (Rožič, 2006, 2009). Zaradi intenzivne tektonske erozije in 
tektonsko povzročenega prekrivanja niso ohranjeni zvezni razvoji kamnin mezozojske 
paleogeografske enote znotraj današnjih geotektonskih podenot. Ponikvansko tektonsko krpo 
torej sestavljajo najjužnejši ohranjeni razvoji Slovenskega bazena, ki so skrajno distalni glede 
na Julijsko karbonatno platformo, katere kamnine danes sestavljajo Julijski pokrov. Obenem 
pa so ti razvoji najbolj proksimalni glede na južneje ležečo mezozojsko paleogeografsko 
enoto, imenovano Dinarska karbonatna platforma, katere kamnine danes ležijo v pokrovih 
Zunanjih Dinaridov. Ponikvansko tektonsko krpo obdajajo kamnine Trnovskega pokrova, 
strukturno najvišje enote Zunanjih Dinaridov (Buser, 1987; Placer, 1999, 2008).  
 










Slika 3: Podenote Tolminskega 
pokrova in korelacija s Slovenskim 
bazenom (Rožič, neobjavljeno).  
a: Razširjanje kamnin Tolminskega 
pokrova (prirejeno po Buser, 1987 in 
Placer 2008). 
b & c: Preseka preko Slovenskega 
bazena in Tolminski pokrov z odnosi 
med današnjimi geotektonskimi 
enotami in srednjejursko 
































3.2 Paleogeografska umestitev 
Klasična razdelitev paleogeografskih enot na območju današnje Slovenije, ki je 
vztrajala skozi večji del mezozoika, se je izoblikovala v srednjem triasu. Konec perma in v 
spodnjem triasu je območje Slovenije zajemal enotni plitvomorski sedimentacijski prostor z 
mešano karbonatno-siliciklastično sedimentacijo, imenovan Slovenska karbonatna platforma 
(Buser, 1989, 1996). V srednjem triasu je kot posledica ekstenzijske tektonike enotni 
sedimentacijski prostor razpadel na tri ločene paleogeografske enote, ki so se dokončno 
izoblikovale do konca karnija (Buser, 1989; Jurkovšek in sod. 1990; Buser, 1989; Buser in 
Debeljak, 1996) (Slika 4). Na jugu je nastal plitvomorski sedimentacijski prostor, imenovan 
Dinarska karbonatna platforma, ki je v tuji literaturi opisana tudi kot Friuli platforma ali 
Jadranska oziroma Jadransko-Dinarska karbonatna platforma (Bosellini in sod., 1981; 
Vlahović in sod., 2005). Na severu se je istočasno izoblikovala Julijska karbonatna platforma, 
ki jo je od Dinarske karbonatne platforme ločeval globljemorski sedimentacijski prostor, 
imenovan Slovenski bazen (Buser, 1989; Jurkovšek in sod., 1990; Buser, 1996; Rožič, 2006). 
Dinarska karbonatna platforma je ostala plitvomorsko okolje vse do paleogena. Do sredine 
spodnje jure je imela podobne plitvomorske razvoje tudi Julijska karbonatna platforma, a le-ta 
se je v toarciju potopila in v srednji juri je nastal Julijski prag oziroma plato (Buser, 1989, 
1996; Goričan in sod. 2003; Šmuc, 2005; Šmuc in Goričan, 2005; Šmuc in Rožič, 2010; 
Šmuc, 2012). Glavna vzroka sta bila ekstenzijska tektonika in spremembe v paleoekoloških 
razmerah kot posledica evstatičnega nihanja morske gladine in anoksičnega dogodka 
(Woodfine in sod., 2008), kar je skupaj močno vplivalo na karbonatno produkcijo. Jurska 
tektonska aktivnost, ki je vezana na spodnjejursko riftno in srednjejursko oceanizacijsko fazo 
Alpske Tetide (Whitmarsh & Manatschal, 2012), je vplivala tudi na Slovenski bazen. 
Slovenski bazen se je po prvotni srednje triasni tektonski fazi do konca triasa precej 
poplitvil, a ravno zaradi zgoraj omenjenih jurskih tektonskih dogodkov se je na meji trias/jura 
ponovno in v srednji juri dodatno poglobil (Buser, 1989, 1996; Rožič in sod., 2009) ter ostal 
globljemorsko okolje skozi celotno juro in kredo (Buser, 1986, 1989; Rožič, 2006, 2009, 
2016). Zgornjetriasne in jurske razvoje Slovenskega bazena v večji meri označuje menjavanje 
hemipelagičnih sedimentov in presedimentiranih karbonatov, za interval med sredino srednje 
jure in pozno zgornjo juro pa so značilni tudi globokomorski radiolariti oziroma radiolarijski 
roženci (Rožič, 2006, 2009; Goričan in sod., 2012a, 2012b). Vir resedimentov je bila v 
zgornjem triasu in v spodnji juri predvsem Julijska karbonatna platforma, po njeni potopitvi v 
toarciju pa v večji meri le še Dinarska karbonatna platforma (Rožič & Popit, 2006; Rožič, 
2006, 2009; Rožič in sod. 2009; Rožič in Šmuc, 2011; Goričan in sod., 2012a). Tovrstni 
odnosi so zelo dobro razvidni s pomočjo analize proksimalnosti in distalnosti razvojev med 
posameznimi podenotami Tolminskega pokrova. 
Za zaporedja Slovenskega bazena je značilna večja vrzel v spodnji kredi in nato 
globokovodni razvoji do konca mezozoika (Buser, 1989, 1996). Tovrstne »klasične« razvoje 
Slovenskega bazena dobimo predvsem v ozkem pasu v predgorju Julijskih Alp, kjer so 
strukturno vezani predvsem na Tolminski pokrov (Placer, 2008), medtem ko se njihovo 
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pojavljanje v vzhodni Sloveniji nekoliko razširi in ni več vezano zgolj na Južne Alpe, ampak 
je del tudi Dinarskih pokrovov (Buser in Debeljak, 1996, Rožič. 2016). 
 
Slika 4: Paleogeografska razdelitev ozemlja Slovenije 
v obdobju med srednjim triasom in srednjo juro. 










3.3 Geološka zgradba in stratigrafija Ponikvanske tektonske krpe 
Ponikvanska tektonska krpa predstavlja ostanek spodnjega krila večje prevrnjene 
antiklinale. Plasti so v inverzni legi. Na severu in vzhodu je omejena s prevrnjeno narivno 
ploskvijo, preseka pa jo več neotektonskih prelomov v dinarski in prečno dinarski smeri. 
Največji med njimi je Idrijski prelom, ki omeji tektonsko krpo na jugozahodu. Na 
jugozahodnem pobočju, kjer se nahaja glavni del zaporedja, plasti vpadajo 20-30° proti severu 
–severovzhodu (NNE). V skrajnem severozahodnem delu plasti vpadajo strmo proti 
severozahodu in potonejo pod kvartarne sedimente, ali pa so odsekane s prelomom (Buser, 
1986, 1987). 
Tako kot za ostale dele Tolminskih pokrovov so tudi za Ponikvansko tektonsko krpo 
značilni mezozojski globljemorski razvoji Slovenskega bazena (Rožič in sod., 2013, 2014). 
Zaporedje (Slika 5) se začne z »amfiklinskimi plastmi« karnijske starosti, ki jih sestavlja več 
kot 200 m plastnatih okremenjenih mikritnih apnencev in skrilavih glinavcev s posameznimi 
kalkarenitnimi horizonti (Buser, 1986, 1987). Nad njimi je odloženih 540 m okremenjenih 
plastnatih in lateralno tudi masivnih dolomitov norijsko–retijske starosti, katere uvrščamo v 
baški dolomit. Jursko zaporedje se začne s 110 m plastnatih mikritnih apnencev temno sive 
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barve. Predvsem na bazi so pogosti gomolji rožencev. Datacija teh plasti je bila zaradi 
nerešene jurske stratigrafije in odsotnosti primernih fosilov v preteklosti vprašljiva. S 
pomočjo novih podatkov sem na podlagi stratigrafskih odnosov in korelacije faciesa z 
ostalimi bazenskimi razvoji te plasti opredelil kot Krikovsko formacijo hettangijsko– 
pliensbachijske starosti. Nad njimi je erozijsko diskordantno odložen do 80 m debel horizont 
blokovnih apnenčevih breč, katerih sedimentološka in stratigrafska analiza je jedro 
pričujočega dela. Navzgor ta horizont preko kalkarenitnih plasti z ooidi in krinoidi preide v 
kamnine Tolminske formacije, ki je na Ponikvanski planoti debela približno 18 m. Prve štiri 
metre sestavljajo predvsem delno okremenjeni plastnati mikritni apnenci, višje pa se vsebnost 
kremena poviša. Skozi celotno zaporedje Tolminske formacije so prisotni tudi horizonti 
kalkarenitov. Jursko zaporedje se zaključi s petimi metri svetlo sivih plastnatih mikritnih 
apnencev tipa biancone pozno tithonijske–berriasijske starosti. Višje je v debelini 200 m z 
erozijsko diskordanco odložena aptijsko–turonijska Spodnja flišoidna formacija, ki jo na bazi 
sestavljajo apnenčeve breče in tankoplastnati roženci rdeče barve, višje pa se zaporedje 
nadaljuje z menjavanjem laporovcev in kalkarenitov. Pogosti so gomolji roženca. To 
formacijo v vrhnjem delu sestavljajo zgornjecenomanijsko–turonijske plasti 
»globotrunkanskih« rdečkastih lapornatih apnencev. Sledi 300 m menjavanja pelagičnih 
mikritnih apnencev in kalkarenitov coniacijsko–campanijske starosti, uvrščenih v formacijo 
Volčanskih apnencev. Razvoji na Ponikvanski tektonski krpi se zaključijo z Zgornjo flišoidno 
formacijo, ki zajema 100 m debelo zaporedje laporovcev, številnih plasti kalkarenitov in 
megaplasti apnenčevih breč. Facielno jo od Spodnje flišoidne formacije ločimo predvsem na 
podlagi odsotnosti gomoljev roženca in pogostosti presedimentiranih apnencev. Datirana je na 
pozni campanij in maastrichtij (Rožič in sod., 2013, 2014). 
 
Slika 5: Geološka zgradba Ponikvanske tektonske krpe in osnovni stratigrafski stolpec 




Za dosego zastavljenih ciljev so bile uporabljene sledeče metode. 
Na Ponikvanski planoti sem posnel detajlni sedimentološki profil Ponikva–Podrbrdo 
(46°08'08.0"N 13°47'53.9"E) v dolžini 63 m (Priloga 1). Uporabil sem standardni 
sedimentološki obrazec v merilu 1:50. Ob snemanju profila sem pobral 78 vzorcev. 
Osredotočil sem se predvsem na vzorčenje drobnozrnatih breč in veziva. Izdelal sem 50 
petrografskih zbruskov, izmed teh en zbrusek Krikovske formacije, dva zbruska iz 
presedimentiranih apnencev Tolminske formacije in 47 zbruskov apnenčevih breč. 
Zbruske sem pregledal s petrografskim mikroskopom pod presevno svetlobo. Opis 
mikrofaciesov temelji na strukturi in sestavi kamnine (Dunham, 1962; Embry & Klovan, 
1971). Pri makroskopskem opisu sem uporabljal sledeče izraze: mikrit za mikrokristalno 
karbonatno osnovo, sparit za karbonatni cement, kalkarenit za karbonatno kamnino z zrni 
velikosti peska (0,063–2 mm) in karbonatna breča za karbonatno kamnino z zrni velikosti nad 
2 mm, pri čemer se na zaobljenost in oglatost zrn nisem oziral. Posamezne faciese sem nato 
primerjal s standardnimi mikrofaciesi – SMF (Flügel, 2004). 
Pri makroskopskih opisih uporabljam izraze mikritni apnenec, kalkarenit, kalkarenitna 
apnenčeva breča in apnenčeva breča. Pod pojmom mikritni apnenec smatram zelo 
drobnozrnate kamnine, v katerih prevladuje osnova (apnenci tipa mud/wackestone). Termin 
kalkarenit uporabljam za apnenec, sestavljen iz zrn v velikosti peska (apnenci tipa 
pack/grainstone). Apnenčeve breče uporabljam za kamnino, kjer večino zrn predstavljajo 
apnenčevi litoklasti, ki se med seboj povečini dotikajo (najbolje odgovarja tipu rudstone). Za 
kamnino, katero sestavljajo kalkarenit in posamezni apnenčevi litoklasti, ki se med seboj 
povečini ne podpirajo, pa upoabljam izraz kalkarenitna apnenčeva breča (v strukturni 
klasifikaciji karbonatov ni primernega izraza, še najbolj bi ustrezal floatstone).    
Foraminifere je pregledal somentor L. Gale in R. Radojčić, korale in spongije pa je 

















5. MAKROSKOPSKI OPIS PROFILOV 
Poleg profila Lovriš oziroma LK2 in LK1, ki sta bila posneta že pred leti (Fabjan, 
2009; Švara, 2012; Rožič in sod., 2013, 2014), sem posnel še detajlni sedimentološki profil 
Ponikva–Podbrdo v osrednji grapi jugozahodnega pobočja, parcialne profile v grapi nad 
zaselkom Ledine in shematski profil Idrija pri Bači v skrajno zahodni grapi. 
 
5.1 Profil Ponikva–Podbrdo 
 Profil Ponikva–Podbrdo se nahaja v vrhnjem delu osrednje grape (46°08'08.0"N 
13°47'53.9"E). Najboljši dostop do profila je iz vasi Ponikve, preko desnega pobočja grape. V 
spodnjih delih je grapa presekana z več nekaj metrskimi prepadnimi stopnjami in zatorej 
težko prehodna. 
 Izdanki v grapi se začnejo z mikritnimi apnenci Krikovske formacije, kontakt z 
baškim dolomitom zaradi položnosti grape v vrhnjem delu ni razgaljen. Vsaj delni izdanki 
baškega dolomita so ohranjeni v useku gozdne steze, ki seka zahodni bok grape. Nižje je 
razgaljeno skoraj celotno jursko-kredno zaporedje Ponikvanske tektonske krpe. Po 
stratigrafskem zaporedju sem posnel 63 m dolg profil (Slika 6; Priloga 1).  
Profil Ponikva–Podbrdo predstavlja osrednji del magistrske naloge, saj je apnenčev 
horizont v celoti razgaljen, skupaj s spodnjo in zgornjo mejo. Poleg tega vsebuje plasti breč s 
kalkarenitnim vezivom, v katerih sem našel foraminifere, ki so omogočile datacijo horizonta 
apnenčevih breč, a na ostalih lokacijah niso bile odkrite. 
 
5.1.1 Krikovska formacija  
 Zajel sem le vrhnje 4,6 m te enote (Slika 7a). Formacija v tem profilu (Priloga 1) 
obsega 2 do 15 cm debele plasti tipa wackestone, podrejeno tudi mudstone. Posamične plasti 
vsebujejo gomolje roženca, na 0,5 m se pojavijo tri skoraj popolnoma okremenjene plasti. Od 















Slika 6: Shematski profil Ponikva–Podbrdo in 

































5.1.2 Horizont blokovnih apnenčevih breč 
 Horizont blokovnih apnenčevih breč je odložen neposredno na Krikovski formaciji, 
meja je ostra in jasno vidna. Celoten horizont je debel 57,5 m in sem ga razdelil na štiri člene. 
Z izrazom člen ne vpeljujem nove litostratigrafske podenote, temveč izraz uporabljam kot 
delovno poimenovanje sledljivih paketov oziroma brečastih teles. 
 
Člen 1  
 Prvi člen, debeline približno 12 m, sestavljajo apnenčeve breče s pretežno 
dolomitiziranim vezivom. Razteza se med 4,6. in 16,3. m profila, obe meji sta ostri in jasno 
vidni (Slika 7b). Člen se začne s 60 cm debelo plastjo srednje do debelo zrnate breče. Večina 
klastov je velikih do 6 cm, le posamezni do približno 15 cm. Najpogostejši so raznovrstni 
karbonatni litoklasti, prevladujejo temnosivi mikritni apnenci. Prisotni so tudi klasti 
temnosivih do črnih rožencev. Vezivo je zelene do rjavo zelene barve in po večini 
dolomitizirano. Člen se nadaljuje z 2,3 m debelim paketom breč, kjer se povprečna velikost 
klastov poveča na 10 cm, spodnja meja paketa ni izrazita. Sestava klastov in veziva v prvih 2 
m paketa ostaja nespremenjena. Vrhnjih 30 cm je postopno zrnatih, velikost klastov pade pod 
1 cm, roženčevi klasti so odsotni. Kamnina, tako vezivo kot tudi mikritni klasti, je zelenkaste 
barve in najverjetneje dolomitizirana. Člen se zaključi z 8,4 m masivnih apnenčevih breč. Na 
10. m profila je viden približno 1 m širok žep drobnozrnate kalkarenitne apnenčeve breče s 
klasti manjšimi od 5 cm. Nad 11,5. m profila se začnejo pojavljati bloki večji od 20 cm. Do 
14. m profila je vezivo zelenkasto in dolomitizirano, naprej pa je med klasti vidna mikritna 
apnenčeva osnova sive barve. Klaste sestavljajo predvsem temnosivi mikritni in svetlejši 
bioklastični apnenci. 
 
Člen 2  
 Drugi člen sestavljajo kalkareniti in kalkarenitne apnenčeve breče. Celotna debelina 
člena je slabih 5 m in se razteza med 16,3. in 21. m profila. Spodnja meja je ostra (Slika 7b), 
zgornja pa postopna in jo označuje predvsem pojav večjih blokov in postopna sprememba v 
sestavi veziva. Člen se začne s 35 cm debelo plastjo kalkarenitne apnenčeve breče. Posamezni 
klasti so veliki do 1 cm, večino kamnine pa sestavljajo do 5 mm debela raznovrstna zrna v 
mikritni osnovi. Makroskopsko prepoznam svetlejše litoklaste bioklastičnih apnencev, temne 
mikritne litoklaste in posamezne ooide. Sledi 15 cm debela plast drobnozrnate apnenčeve 
breče s kalkarenitnim vezivom. Klasti so veliki do 2 cm in jih sestavljajo po večini večvrstni 
mikritni apnenci. Samo osnovo oziroma vezivo sestavlja kalkarenit, v katerem so 
makroskopsko prepoznavni ooidi in do 5 mm veliki onkoidi. Nad to plastjo je odložen 40 cm 
debel paket drobnozrnatih breč z dolomitiziranim vezivom. Klasti so veliki do 5 cm, njihova 
sestava pa je podobna prej opisanim litološkim enotam. Vezivo je sivo–zelene barve, 
popolnoma dolomitizirano, vidni pa so posamezni približno 1 mm veliki ooidi. Člen se 
zaključi s 3,6 do 4 m debelim paketom menjavanja kalkarenitnih apnenčevih breč, srednje do 
debelo zrnatih apnenčevih breč in posameznih večjih žepov ooidnih apnencev. Klasti breč so 
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v povprečju veliki med 2 in 5 cm, v vrhnjem delu pa se začnejo pojavljati klasti, večji od 10 
cm. Še vedno prevladujejo različni bioklastični mikritni in sparitni litoklasti tipov mudstone 
do packstone in grainstone. V številnih delih je vezivo še vedno zelenkaste barve, vsaj delno 
dolomitizirano in vsebuje številne ooide. Predvsem na bazi plasti in nad 19. m profila je 
vezivo sive barve in ga sestavljajo kalkareniti z makroskopsko prepoznavnimi ooidi. V vezivu 
prevladujejo drobnozrnati ooidi, prisotni pa so tudi večji ooidi in onkoidi. Bioklastična zrna 
makroskopsko niso vidna. Tovrstno vezivo se lokalno pojavlja do 21,5 m profila, torej tudi v 
baznem delu naslednjega člena. 
 
Člen 3 
 Člen sestavlja 37 m debelo zaporedje blokovnih apnenčevih breč z dolomitnim 
vezivom. Spodnja meja člena je postopna, neizrazita in sem jo postavil na 21. m profila 
oziroma na nivo, kjer se pojavijo bloki, večji od 20 cm, in prvi, skoraj 1 m velik blok 
krinoidnih apnencev. Do 29. m profila kamnino sestavljajo breče z raznovrstnimi klasti 
velikosti med 5 in 20 cm, prisotnih pa je tudi nekaj več kot 1 m velikih blokov. Manjše klaste 
sestavljajo predvsem temno sivi bioklastični mikritni apnenci, vedno več pa je tudi svetlejših 
sparitnih klastov, najverjetneje grebenskih apnencev, s koralami, kalcispongijami in ostalimi 
biogenimi zrni (Slika 7c). V svetlejših litoklastih so pogoste tudi kokarde. Do 29. m profila je 
vezivo pogosto in, z izjemo prve 0,5 m tega člena, večinoma zelenkaste barve in popolnoma 
dolomitizirano. Višje pa se vezivo in drobno do srednje zrnate breče pojavljajo le še v ozkih 
žepih med posameznimi bloki. Med 29,7 in 31,4 m se nahaja velik blok masivnega apnenca, 
ki se razteza lateralno na obeh straneh grape. Med 31,4 in 34,3 m so klasti veliki približno 50 
cm, predvsem takoj nad blokom masivnega apnenca je prisoten širši žep srednje do 
debelozrnatih breč z dobro vidnim vezivom. Nad 34,3 m pa vse do 57,5 m profila pa 
zaporedje sestavljajo predvsem ogromni bloki in kamnina deluje popolnoma masivno. Le 
okoli 35., 41., 45., 47. in 50. m profila so v ozkih pasovih med bloki prisotni žepi breč, vezivo 
je še vedno popolnoma dolomitizirano. Nad 49. m profila se ponovno začnejo pojavljati tudi 
klasti rožencev, sicer pa med klasti prevladujejo svetlosivi apnenci z grebenotvornimi 
organizmi in temnejši mikritni apnenci z raznovrstnimi bioklasti. Prisotni so tudi temnosivi 
popolnoma mikritni klasti – mudstone, njihova velikost pa je generalno precej manjša. 
 Zgornja meja blokovnih apnenčevih breč se nahaja na 57,5 m profila in je ostra. Nad 












 Četrti člen predstavlja 4,2 m debel paket kalkarenitnih apnenčevih breč in 
kalkarenitov. Odložen je neposredno na blokovnih apnenčevih brečah, navzgor je z ostro 
mejo ločen od plastnatih okremenjenih mikritnih apnencev Tolminske formacije. 
 Enota se začne z 1,3 m debelo plastjo kalkarenitne apnenčeve breče. Klasti so v 
povprečju veliki do 10 cm, v zgornjem delu pa so večji klasti vse bolj redki. Sestava klastov 
je precej podobna prej opisanim enotam, prevladujejo bioklastični mikritni in sparitni 
litoklasti. Večji del veziva je še vedno zelenkaste barve in dolomitiziran, ponekod so že vidni 
do 1 mm veliki ooidi. Zaporedje se nadaljuje z 2,5 m debelim paketom postopno zrnatih 
kalkarenitov, ki na bazi še vedno vsebujejo dokaj pogoste apnenčaste litoklaste. Plastnice so 
slabo izražene. Klasti so manjši od 5 cm, v vrhnjem delu pa zastopajo le še približno 10 % 
kamnine. Osnovo kamnine sestavljajo srednjezrnati kalkareniti temnosive barve. Navzgor je 
dolomitizacija kamnine vse šibkejša, vidno pa je tudi, da sestava kalkarenitov postaja bolj 
pestra in da ooidi postopoma izginjajo. Četrti člen se zaključi s tremi plastmi srednje do 
debelozrnatih kalkarenitov, prisotni so le še posamezni do 1 cm veliki litoklasti, ki lebdijo v 
kalkarenitni osnovi z makroskopsko vidnim drobirjem ehinodermov. Kamnina je 
nedolomitizirana. 
 
5.1.3 Tolminska formacija 
 Plastnati in okremenjeni mikritni apnenci Tolminske formacije se začnejo na 61,7 m 
profila. Zaradi prepadnosti grape sem zajel le bazalni del formacije. Začne se s 50 cm debelim 
paketom temnosivih ploščastih mikritnih apnencev (Slika 7d). Plasti so debele med 2 in 5 cm, 
približno 50 % kamnine je okremenjene. Nad njimi sta odloženi dve plasti srednjezrnatih 
kalkarenitov, skupne debeline 25 cm. Sestavljajo jih predvsem biogena zrna. Sledi 10 cm 
debela popolnoma mikritna in neokremenjena plast in še ena 20 cm debela plast postopno 
zrnatih bioklastičnih kalkarenitov. Profil se zaključi s 30 cm debelim paketom ploščastih 














Slika 7: Izdanki profila Ponikva–Podrbrdo: a) Plastnati mikritni apnenci Krikovske formacije 
v inverzni legi, ki predstavljajo bazo profila. b) Kontakt prvega in drugega člena horizonta 
blokovne apnenčeve breče (v inverzni legi) na 16. m profila. Zgoraj so blokovne breče prvega 
člena – svetlejše barve, na katerih so z ostrim kontaktom odložene nekaj 10 cm debele plasti 
kalkarenitov in kalkarenitnih apnenčevih breč drugega člena. c) Litoklast bioklastičnega 
apnenca iz tretjega člena breč. V sredini lepo vidna segmentirana spongija. d) Kontakt 
četrtega člena horizonta apnenčevih breč in mikritnih apnencev Tolminske formacije v 
inverzni legi. Kladivo stoji na prvi plasti Tolminske formacije – plastnati mikritni apnenci, in 







5.2 Profil Lovriš 
 Profil Lovriš je posnet lateralno v dveh grapah pod kmetijo Lovriš, ki se nahajata 600 
in 800 m jugovzhodno od grape Ponikva–Podbrdo.  Profil LK1 je posnet v vzhodni grapi, 
profil LK2 pa v zahodni. Zvezni izdanki v obeh grapah se začnejo s horizontom blokovnih 
apnenčevih breč. Plastnati okremenjeni mikritni apnenci Krikovske formacije so le delno 
razgaljeni. Kljub vsemu je kontakt med obema enotama mogoče zaslediti. Dodatne detajlne 
raziskave v obeh grapah so bile v zadnjih letih onemogočene zaradi neočiščenega gozda po 
žledolomu iz leta 2014. 
Profil LK1 (Švara, 2012, Rožič in sod., 2013, 2014) zajema predvsem Tolminsko 
formacijo in spodnjekredne razvoje. Na bazi je zajetih le 60 cm horizonta blokovnih 
apnenčevih breč. Le-ta se zaključi z masivnim dolomitom, čez katerega je odložen 0,5 m 
debel paket plastnatih dolomitov, ki bočno preidejo v masivni apnenec (Rožič in sod., 2014). 
Nad dolomiti so odložene tri 20 cm debele plasti močno okremenjenih apnencev. Sledi 20 cm 
debela plast postopno zrnatega kalkarenita in 20 cm debel paket tankoplastnatih mikritnih 
apnencev. Te plasti nad dolomitom so že uvrščene v Tolminsko formacijo skupne debeline 18 
m. 
Profil LK2 (Fabjan, 2009) je posnet lateralno od profila LK1 in zajema le horizont 
blokovnih apnenčevih breč. Skupna debelina profila je 76 m. Profil je bil v osnovi posnet v 
smeri iz mlajših plasti v starejše. V seminarski nalogi Fabjan (2009) je profil obrnjen v 
pravilen kronostratigrafski položaj, metraža pa teče od 76. proti 0. metru. Sledeči opis pa sledi 
metraži profila od 0 m proti 76 m v kronostratigrafskem zaporedju (Slika 8). Prvih 66 m 
profila kamnino sestavljajo predvsem večmetrski bloki bioklastičnih apnencev – wackestone 
do packstone, grebenskih apnencev – bafflestone in bioklastičnih apnenčevih breč – rudstone. 
Predvsem okoli 10., 19., 23. in 26. m profila so prisotni ožji žepi apnenčevih breč z 
raznovrstnimi apnenčevimi klasti in dolomitnim vezivom. Fabjan (2009) je tovrstno litologijo 
opisala kot »apnenčeve breče z limonitnim vezivom«, v naših raziskavah pa se je izkazalo, da 
je rjava do rjavo zelena barva veziva posledica dolomitizacije. Med 66. in 69. m so srednje do 
debelozrnate apnenčeve breče z dolomitnim vezivom pogostejše, nadaljnjih 5 m pa je 
kamnina masivna in jo sestavljajo bioklastični apnenci. Med 74. in 75. m je Fabjan (2009) na 
profilu risala paket plastnatih kalkarenitnih apnencev, vendar predvidevam, da gre vseeno za 
blok bioklastično intraklastičnih kalkarenitov in breč – grainstone do rudstone. Profil se 
zaključi z 1 m plastnatih kamnin, ki so z ostro mejo ločene od horizonta blokovnih 
apnenčevih breč. Te plasti sestavlja 50 cm debel paket menjavanja postopno zrnatih 
kalkarenitov in mikritnih apnencev ter 50 cm debel paket tankoplastnatih laminiranih 
mikritnih apnencev. 
Prvih 75 m profila LK2 koreliram s tretjim členom horizonta blokovnih apnenčevih 
breč iz profila Ponikva–Podbrdo, katerega sestavljajo blokovne apnenčeve breče z 
dolomitnim vezivom. Kalkarenite odložene nad blokovnimi brečami enačim s četrtim členom 
s profila Ponikva–Podrbrdo. Tankoplastnate laminirane mikritne apnence pa najverjetneje 
lahko že uvrstim v Tolminsko formacijo. 
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Kljub slabim izdankom na bazi horizonta blokovnih apnenčevih breč na podlagi 
terenskih opažanj predvidevam, da sta v profilu Lovriš prva dva člena blokovnih apnenčevih 








































5.3 Horizont blokovnih apnenčevih breč v grapi Ledine  
 Grapa Ledine se nahaja 700 m severozahodno od grape Ponikva–Podbrdo. V tej grapi 
plastnati okremenjeni mikritni apnenci Krikovske formacije skorajda ne izdanjajo. Izdanki se 
začnejo s tretjim členom blokovnih apnenčevih breč, kontakt s Krikovsko formacijo ni razkrit 
(Slika 9). Zatorej ni enoznačno razvidno, ali sta prva dva člena odsotna ali pa preprosto ne 
izdanjata. Glede na geološko karto in lateralno sledenje kontakta najverjetneje ne izdanja kar 
prvih 15 do 20 m horizonta apnenčevih breč. 
 Preden se v grapi začnejo zvezni izdanki, so v tleh prisotni manjši do 0,5 m veliki kosi 
apnencev in dolomitov – bioklastični rudstone, grebenski apnenci in dolosparit. Zvezni 
izdanki se začnejo z več metrov velikim blokom dolomita, prvotna struktura kamnine ni 
ohranjena. Lateralno lahko opazimo ožje nekaj centimeterske žepe breč z zelenkastim 
vezivom, ki se bočno izklinijo (Slika 10a). Naslednjih 30 m prevladujejo predvsem bloki 
bioklastičnih rudstone apnencev z zelo raznoliko favno, grebenski koralni apnenci in dolomiti. 
Žepi breč so redki in se lateralno hitro izklinjajo. Pogostejše pa so predvsem v vrhnjih 5 m 
horizonta, kjer velikost blokov pade na manj kot 1 m (Slika 10c in 10d). Vezivo breč je 
večinoma zelene do zeleno rjave barve in skoraj popolnoma dolomitizirano. Sestava klastov je 
enaka kot v ostalih opisanih profilih. Nad horizontom blokovnih apnenčevih breč je odložen 
70 cm debel paket, katerega sestavlja menjavanje srednje do debelozrnatih kalkarenitov in 
mikritnih apnencev (Slika 10b). Sledi 80 cm debel paket tankoplastnatih okremenjenih 
mikritnih apnencev tipa mudstone do wackestone, nad katerim so odložene štiri kalkarenitne 
plasti. Prvi dve plasti, debeline 25 in 20 cm, sta srednje do debelo zrnat ooidni 
packstone/grainstone, zgornja plast je postopno zrnata. Naslednja plast je debela 30 cm in jo 
sestavlja postopno zrnata kalkarenitna breča. V spodnjih 10 cm so pogosti mikritni litoklasti, 
velikosti do 5 mm, in ooidi, višje pa so vse pogostejši fragmenti ehinodermov. Paket se 
zaključi z 20 cm debelo plastjo postopno zrnatega kalkarenita s številnimi drobci krinoidov. 
Zaporedje se nadaljuje s približno 15 m okremenjenih ploščastih mikritnih apnencev. 
 Večji del razgaljenega zaporedja lahko vzporejamo s tretjim členom horizonta 
blokovnih apnenčevih breč, opisanega v profilu Ponikva–Podrbrdo; blokovne apnenčeve 
breče z dolomitnim vezivom. Prvih 70 cm odloženih neposredno na blokovnih apnenčevih 
brečah vzporejam s četrtim členom s profila Ponikva–Podbrdo, tankoplastnate in okremenjene 





















































Slika 10: Izdanki v grapi Ledine: a) Apnenčeva breča z zelenim vezivom in nekaj 
centimetrskimi apnenčevimi klasti. b) Kontakt četrtega člena apnenčevih breč (zgoraj) s 
Tolminsko formacijo (spodaj). Četrti člen sestavlja 70 cm debel paket srednje do debelo 
zrnatih kalkarenitov. Tolminska formacija se začne z 80 cm tankoplastnatih okremenjenih 
mikritnih apnencev. c) Vrhnji metri horizonta blokovnih apnenčevih breč. d) Vrhnji metri 
horizonta blokovnih apnenčevih breč. S črno obrobo poudarjeni robovi litoklastov. Vidni so 
















5.4 Horizont blokovnih apnenčevih breč v grapi nad vasjo Idrija pri Bači 
 Grapa nad vasjo Idrija pri Bači se nahaja približno 1 km severozahodno od grape 
Ponikva–Podrbrdo. Začne se v vasi Idrija pri Bači in sprva poteka v smeri sever–jug, nato pa 
zavije močno proti severovzhodu in se postopoma vzpenja na Ponikvansko planoto. Vrhnji 
del je bolj položen in ga sestavlja skoraj v celoti razgaljeno zaporedje Krikovske formacije. V 
sami grapi kontakt Krikovske formacije in Baškega dolomita ni jasno razkrit, delno pa ga 
lahko sledimo v severnem boku grape. Krikovsko formacijo sestavljajo predvsem med 10 in 
20 cm debele plasti mikritnih apnencev. V prvih desetih metrih so pogosti gomolji rožencev. 
Vrhnji deli formacije so bili v preteklosti vzorčeni za konodonte, vendar so bile datacije 
neuspešne (Rožič, os. kom.). Nad Krikovsko formacijo leži približno 70 m debelo zaporedje 
blokovnih apnenčevih breč. Sam kontakt med obema enotama je zelo slabo razgaljen. Na več 
delih je v horizontu apnenčevih breč pogost sistem razpok, približno vzporeden dolini Idrijce. 
Zato je možno, da bi bil kontakt med Krikovsko formacijo in horizontom apnenčevih breč v 
tej grapi lahko tektonski. Prisotnost prelomne cone bi razložila pomanjkanje izdankov v 
okolici samega kontakta. Horizont apnenčevih breč v tej grapi deluje zelo masivno in 
homogeno. Breče z vezivom so zelo redke, bloki pa v večjem delu presegajo večmetrske 
velikosti in jih sestavljajo predvsem bioklastični in grebenski apnenci. Zatorej lahko trdim, da 
je v tej grapi prisoten le tretji člen horizonta apnenčevih breč – apnenčeve blokovne breče z 
dolomitnim vezivom. Horizont apnenčeve breče se zaključi z 20 m visoko prepadno stopnjo. 
V steni so razgaljeni vrhnji 3 m breč in celotno zaporedje Tolminske formacije. Zgornja meja 
horizonta apnenčevih breč je ostra, čez pa so odloženi tankoplastnati apnenci sive barve, ki 
lateralno preidejo v več debelejših plasti svetlejše barve. Najverjetneje gre za kalkarenitne 
plasti. Sicer pa so v steni vidne številne razpoke in manjši prelomi, ki sekajo plasti Tolminske 
formacije, nad prepadno stopnjo je v blokovnih brečah jasno vidna tudi nekaj metrov široka 
razpoklinska cona vzporedna steni. Ob vznožju stene so razgaljeni svetlosivi mikritni apnenci 

















6. MIKROSKOPSKA ANALIZA  
6.1 Krikovska formacija 
 V profilu Ponikva–Podbrdo sem analiziral en vzorec (pp3,8) mikritnega apnenca 
Krikovske formacije (Slika 11). Kamnino sestavlja rahlo rekristalizirana mikritna osnova, ki 
vsebuje do 30 % zrn. Velikost zrn se giblje od 0,05 do 0,3 mm, povprečna velikost zrn znaša 
približno 0,08 mm. Med zrni prevladuje raznolik bioklastični drobir: fragmenti 
tankolupinastih školjk in ostrakodov, spikule spongije, lagenidne foraminifere – Nodosaria 
sp. (Slika 11c) in mikroproblematika ?Muranella sphaerica Borza (Slika 11d). Prisotna so 
posamezna zrna in tanke lamine nepresevnega minerala, najverjetneje pirita. 
Ta vzorec pripada standardnemu mikrofaciesu SMF3. Glede na to, da Krikovsko 
formacijo na Ponikvi sestavljajo sami tovrstni apnenci, se je le-ta (po modelu razporeditve 
SMF) odlagala v bazenu ali na vznožju pobočja (Flügel, 2004). Mikroproblematika 
Muranella sphaerica Borza potrjuje spodnjejursko starost. 
Ime kamnine: fosiliferni mikrit do rahli biomikrit; bioklastični wackestone. 
  
Slika 11: a) Bioklastični wackestone z lupinami ostrakodov (levo spodaj), lagenidnimi 
foraminiferami (F) in neprepoznavmim bioklastični drobirjem. V sredini vidno polje 
nepresevnega minerala, najverjetneje pirita. b) Bioklastični wackestone z neprepoznavnim 
bioklastičnim drobirjem in spongijsko spikulo (S), vključen analizator. c) Bioklastični 
wackestone. Vidna foraminifera Nodosaria sp. (F). d) Bioklastični wackestone. Vidna 







6.2 Horizont blokovnih apnenčevih breč 
 Najprej predstavljam opis veziva oziroma kalkarenitnih faciesov posameznih členov 
breč. Sledijo pa še opisi posameznih skupin klastov, ki so v osnovi razdeljeni glede na starost 
in naprej po Dunhamovi klasifikaciji karbonatov (Dunham, 1962; Embry & Klovan, 1972). 
 
6.2.1 Analiza veziva 
Člen 1 (Slika 12a-d) 
 Vezivo je, razen v vzorcih pobranih na 14,8 in 16,0 m profila, popolnoma 
dolomitizirano. V dolomitiziranih delih zrna povezuje dolosparit s kristali velikosti približno 
0,03 mm in praviloma nepravilnih, ter lahko tudi romboedrskih oblik. Le lokalno je ohranjena 
prvotna mikritna osnova, sicer pa so v vezivu vsaj deloma ohranjena zrna večja od 0,3 mm, ki 
lahko vsebujejo dolomitne kristali romboedrske oblike, ali pa se le-ti vsaj na robovih zajedajo 
vanje. 
 Ohranjena zrna so povečini velika do 1 mm in sestavljajo do 50 % veziva. Med njimi 
prevladujejo mikritizirani ooidi, prisotni so tudi intraklasti, drobci ehinodermov in mehkužcev 
ter številni litoklasti (Slika 12b), ki so natančneje opisani v naslednjem poglavju. Sicer pa v 
samem vezivu prevladujejo predvsem ostrorobi mikritni litoklasti tipa mudstone do 
wackestone. Najdemo tudi posamezne roženčeve in dolomitne litoklaste. Od 11. m dalje so v 
vezivu prisotni tudi onkoidi velikosti do 6 mm. 
 V vzorcih s 14,8. in 16,0. m je popolnoma ohranjena tudi mikritna oziroma 
drobnozrnata osnova (Slika 12c-d), ki povezuje v prejšnjem odstavku opisana zrna. Vezivo 
med klasti sestavlja do 80 % zrn, ki so v povprečju velika med 0,05 in 0,1 mm. Prevladujejo 
drobni ooidi, katerih jedra so mikritizirana in vsebujejo radialno žarkovit mikrosparitni ovoj. 
Poleg ooidov so prisotni tudi peloidi, fragmenti tankolupinastih školjk, lagenidne in 
miliolidne foraminifere, krinoidni in ostali bioklastični drobir. Sestava večjih zrn je enaka kot 
v prej opisanih različkih. Predvsem med posameznimi litoklasti je vezivo kompaktirano, 
alokemi so sploščeni (Slika 12d). 
 
Člen 2 (Slika 12e-f in Slika 13a-d) 
 Vezivo tega člena je nedolomitizirano in tako v celoti ohranjeno. Kamnino sestavlja 
do 60 % zrn, ki jih povezuje predvsem medzrnski mozaični cement, mestoma so prisotni tudi 
sintaksialni in vlaknati cementi. Zlog kamnine je gost, z večinoma zrnsko podporo. Kontakti 
med zrni so večinoma točkovni, le v posameznih bolj kompaktiranih delih so kontakti tudi 
konkavno–konveksni. Povprečna velikost zrn je razdeljena v tri velikostne razrede. Prvi 
velikostni razred predstavljajo do 0,2 mm veliki peloidi, drugi velikostni razred predstavljajo 
radialni ooidi velikosti 0,5 mm, zadnji velikostni razred pa predstavljajo do 1 mm veliki 
mikritni (mikritizirani) ooidi. Radialni ooidi so najpogostejši med vsemi zrni. Prisotni so tudi 
posamezni intraklasti, onkoidi in številni bioklasti. Med njimi najdemo fragmente 
ehinodermov in mehkužcev, zelene alge (Slika 13b), fragment presedimentirane korale 
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Phacelophyllia termieri Beauvais (Slika 13c) spodnjejurske starosti in predvsem foramnifere 
– miliolide, involutinide, nodoseridne lagenide, aglutinirane skorjaste foraminifere in 
textularide. Določene so bile Protopeneroplis striata Weynschenk (Slika 12e), Trocholina sp. 
(Slika 12f), ?Duotaxis metula Kristan in ?Siphovalvulina sp. Poleg že naštetih zrn so prisotni 
tudi številni litoklasti, ki so opisani v naslednjem poglavju. 
 
Člen 3 (Slika 13e-f) 
 Vezivo tega člena je skoraj enako Členu 1. V prvih metrih so deli veziva še 
nedolomitizirani in vezivo sestavljajo ooidno onkoidni packestone in filamentni wackestone 
(Slika 13e). Višje pa je vezivo popolnoma dolomitizirano, v večji meri so močno 
dolomitizirani tudi vsi, predvsem pa mikritni, litoklasti. Onkoidi in ooidi so odsotni, kar bi 
lahko bila tudi posledica dolomitizacije. 
 Močna dolomitizacija mikritnih litoklastov in le delna ohranjenost mikritne osnove 
veziva v prvem in tretjem členu kažejo na to, da je bilo dolomitizirano predvsem vezivo, v 
katerem zrna povezuje mikritna osnova. Vezivo drugega člena, katerega sestavljajo zrna in 
sparitni cement, pa je bilo popolnoma ohranjeno. 
 
Člen 4 (Slika 14a-e) 
Sestava veziva tega člena se postopoma spreminja. V prvi 1,3 m debeli plasti vezivo 
sestavljajo kalkareniti z ooidi, katerih sestava je skoraj identična vezivu prvega in tretjega 
člena blokovnih apnenčevih breč (Slika 14a). Prevladujejo do 1 mm veliki mikritni ooidi, 
katere povezuje dolosparit oziroma dolomitizirana osnova. Poleg ooidov so v osnovi lahko 
prisotni tudi redki fragmenti ehinodermov, intraklasti, onkoidi (Slika 14b) in foraminifere. 
Sledeči 2,5 m debel paket brečastih apnenčevih kalkarenitov sestavljajo predvsem med 
0,5 in 1 mm veliki mikritizirani ooidi, ki so, predvsem v okolici litoklastov, močno 
deformirani (Slika 14d). Poleg ooidov so prisotni tudi fragmenti ehinodermov in posamezne 
foraminifere. V spodnjem delu paketa zrna še vedno povezuje dolosparit, višje pa je 
dolomitiziranost vse šibkejša. V tem primeru zrna povezuje medzrnski mozaični cement. 
Zaradi kompakcije je zlog kamnine zelo gost – med zrni so pogosti konkavno–konveksni in 
tudi nazobčeni kontakti. 
Vrhnje 0,5 m člena sestavljajo srednjezrnati kalkareniti (Slika 14e), ki vsebujejo 
predvsem fragmente ehinodermov, mikritne litoklaste in litoklaste tipa peloidno bioklastični 
grainstone ter posamezne foraminifere. Zrna povezuje mikritna osnova, zlog kamnine je prav 
tako zelo gost. 









Slika 12: a) Dolomitizirano vezivo prvega člena breč. Vidni so ohranjeni mikritni ooidi ter 
litoklasta tipov ooidni grainstone (sredina) in bioklastični wackestone (levo). b) 
Dolomitizirano vezivo prvega člena breč. Vidni so ohranjeni mikritni ooidi (O), intraklasti (I), 
več vrst litoklastov in fragmenti ehinodermov (E). c) Ohranjeno vezivo prvega člena breč. 
Osnovo sestavljajo peloidi oziroma drobnozrnati ooidi. Vidnih je tudi več vrst litoklastov in 
mikritni ooid v sredini. d) Ohranjeno vezivo prvega člena breč. Lepo vidni deformirani ooidi, 
posamezne tankolupinaste školjke (Š) in redki kristali dolomita (D). e) Peloidno – ooidno 
vezivo drugega člena breč. V sredini foraminifera Protopeneroplis striata Weynschenk. f) 
Peloidno – ooidno vezivo drugega člena breč. V sredini foraminifera Trocholina sp., desno 









Slika 13: a-d: Peloidno vezivo drugega člena breč; a) Radialni ooidi z mikritiziranimi jedri, 
drobni peloidi in textularidna foraminifera (F). b) V sredini zelena alga (A), levo spodaj 
manjši intraklast, v katerem sta dva dolomitna kristala romboedrske oblike. Sicer pa vezivo 
sestavljajo predvsem peloidi. c) V sredini 6 mm velik onkoid. Desno zgoraj viden 
presedimentiran fragment pliensbachijske korale Phacelophyllia termieri Beauvais. d) Poleg 
drobnozrnatih ooidov oziroma peloidov vidni tudi večji mikritni ooidi in foraminifera (F). e) 
Nedolomitizirani in ohranjeni del veziva tretjega člena breč. Sestavlja ga mikritna osnova, ki 
povezuje raznovrsten bioklastični drobir in posamezne ooide. Prevladujejo tankolupinaste 
školjke. Vidni so tudi posamezni dolomitni kristali. f) Popolnoma dolomitizirano vezivo 
tretjega člena breč. Vidni so le deloma ohranjeni mikritni litoklasti, v katere se na robovih 







Slika 14: a) Kalkarenit iz prve, 1,3 m debele plasti četrtega člena, ki ga sestavljajo mikritni 
ooidi, litoklasti in popolnoma dolomitizirana osnova. b) Onkoid iz istega vzorca. Jedro 
onkoida sestavlja lupina polža, katerega votline zapolnjujejo peloidi (P), foraminifera (F) in 
znotrajzrnski kalcitni cement. c) Kalkarenit četrtega člena. Kamnino sestavljajo mikritni 
ooidi, vidna je foraminifera Trocholina sp. (T). Vidni so tudi dolomitni kristali romboedrske 
oblike. d) Močno kompaktiran kalkarenit četrtega člena. Kamnino sestavljajo predvsem okoli 
togega zrna deformirani mikritni ooidi. e) Kalkarenit z vrha četrtega člena. Kamnino 
sestavljajo predvsem fragmenti ehinodermov, intraklasti in raznovrstni litoklasti, ki jih 







6.2.2 Analiza klastov 
V apnenčevih brečah so bile opisane sledeče skupine klastov. Najprej razdeljene glede na 
starost in naprej po litologiji. 
 
6.2.2.1 Klasti triasne starosti 
Bioklastični wackestone do packstone (Slika 15) 
 Klaste bioklastičnih wackestone do packstone apnencev sestavlja med 40 % in 60 % 
zrn, ki jih povezuje mikritna osnova. Le lokalno so prisotna polja sparita, ki predstavljajo do 
10 % celotne kamnine. Sparitna polja zapolnjuje mozaični kalcitni cement. Zrna so velika 
med 0,1 in 1 mm, sortiranost je slaba.  
Med alokemi prevladujejo predvsem raznovrstni bioklasti. Najpogostejše so lupine 
mehkužcev (školjke, filamenti in gastropodi), fragmenti ehinodermov, med katerimi so 
pogosti tudi različni preseki bodic in številne foraminifere, predvsem miliolide, lagenide in 
nodosaride. Določene so bile Lencticulina sp., Decapoalina sp. in Miliolipora cuvillieri 
Brönnimann & Zaninetti. Poleg naštetega najdemo tudi posamezne fragmente mahovnjakov 
in mikroproblematike. V posameznih klastih so prisotna tudi zrna pirita. Tako kot v večini 
mikritnih klastov tudi tu najdemo kristale dolomita pravilnih romboedrskih oblik. 
Določene foraminifere starost litoklastov omejijo na zgornji karnij do retij (Gale in 
sod., 2012a). Na podlagi primerjave z mikrofaciesom SMF8 intepretiram sedimentacijsko 
okolje kot odprto morje notranje platforme ali vznožje pobočja (Flügel, 2004). 
 
Intra- bioklastično peloidni grainstone (Slika 16) 
 Klaste tipa grainstone sestavlja 50 do 60 % zrn povprečne velikosti 0,5 mm. 
Prevladujejo peloidi in bioklasti, prisotni so tudi posamezni intraklasti. Med bioklasti 
najdemo miliolidne ter textularidne foraminifere in fragmente ehinodermov. Predvsem 
bioklasti imajo mikritne ovoje. Zrna povezuje medzrnski kalcitni cement. Kamnina je zelo 
dobro sortirana. Po velikosti izstopajo le fragmenti ehinodermov, ki so veliki do 1 mm. 
Določene so bile ?Duostominidae, Trochammina alpina Kristan – Tollmann (Slika 
16a) in Trochammina jaunensis Brönnimann & Page (Slika 16b), ki starost litoklastov 
omejijo na trias (Gale in sod., 2012b). Ta mikrofacies primerjamo z mikrofaciesom SMF11 
(Ovojni bioklastični grainstone), ki se po modelu razporeditve SMF odlaga na robu platforme, 




Slika 15: Litoklasti: a) Bioklastični packstone. Viden nedoločljiv drobir mehkužcev, fragmenti 
ploščic in iglic ehinodermov (E) ter številne lagenidne foraminifere (F) (Lenticulina sp.). b) 
Bioklastični packstone. Vzorec vsebuje foraminiferi Decapoalina sp. (FD) in Miliolipora 
cuvillieri Brönnimann & Zaninetti (FM). Vidni so tudi fragmenti ehinodermov in ob desnem 
robu (najverjetneje involutinidna) foraminifera. c) Bioklastični wackestone. Vzorec vsebuje 
raznovrsten rekristaliziran bioklastičen drobir. Vidne so lagenidne foraminifere v desnem 
spodnjem robu, številni preseki iglic ehinodermov. Okoli posameznih bioklastov nastopa tudi 
nepreseven mineral, najverjetneje pirit. d) Bioklastični packstone z zelo gostim zlogom. Tako 




















Slika 16: Litoklasti: a) Bioklastično peloidni grainstone. Na tem delu litoklast vsebuje 
predvsem bioklastična zrna. Vidne so duostominidna (FD) ter textularidna (FT) foraminifera 
in Trochammina alpina Kristan – Tollmann (FA). b) Bio- intraklastično peloidni grainstone. 
Na tem delu litoklast vsebuje predvsem bioklaste in intraklaste. Vidna je foraminifera 
Trochammina jaunensis Brönnimann & Page (F).  
 
Bioklastični rudstone (in grainstone do rudstone) (Slika 17 in Slika 18a-b) 
 Klasti vsebujejo do 70 % zrn povprečne velikosti med 0,8 in 1,5 mm. Do 20 % vseh 
zrn je večjih od 2 mm, največje velikosti do 6 mm. Zrna večinoma povezuje medzrnski 
mozaični cement. Lahko bi šlo tudi za dolomit, saj tudi zrna kažejo določeno stopnjo 
rekristalizacije. Poleg medzrnskega mozaičnega cementa sta prisotna tudi sintaksialni cement 
okoli ehinodermov in znotrajzrnski cement v bioklastih. Kontakti med zrni so večinoma 
točkovni, sortiranost kamnine je slaba. Med alokemi prevladujejo bioklasti. Prisotni so le 
posamezni intraklasti zaobljenih oblik. Med bioklasti je najpogostejši drobir mehkužcev in 
podrejeno tudi ehinodermov, sicer pa so pogoste kalcispongije, raznovrstne foraminifere in 
tudi posamezne korale.  
Določene so bile: spongiji ?Cryptocoelia sp. Senowbari – Daryan (Slika 17b) in 
?Battaglia minor Senowbari – Daryan & Shaefer (Slika 17f), korala Astraeomorpha pratzi 
Volz (Slika 18a) in foraminifere Galeanella tollmanni Kristan, Duostominidae, Reophax sp., 
Aulotortus sinuosus Weynchenk (Slika 17e) in Decapoalina schaeferae Zaninetti, Altiner, 
Dager & Ducret (Slika 18b). Vse določene vrste uvrstijo to skupino litoklastov v časovni 
interval norij–retij (Turnšek, 1997; Gale in sod., 2012b).  
Ta mikrofacies pripada sedimentacijskemu okolju standardnega mikrofaciesa SMF5 – 
alohtoni bioklastični grainstone/rudstone, ki je na triasnih platformah pogost mikrofacies 











Drobnozrnati bioklastični grainstone in delno izpran packstone (Slika 18c-e) 
 Klaste tipa bioklastični grainstone sestavlja med 40 % in 60 % zrn, ki jih povezuje 
medzrnski mozaični cement. Razpon velikosti zrn je med 0,05 in 0,5 mm. Povprečna velikost 
zrn se giblje med 0,1 in 0,3 mm. Pogosti so mikritni ovoji. Med zrni prevladujejo bioklasti, 
katere zastopajo posamezni fragmenti ehinodermov in mehkužcev, predvsem pa so pogoste 
miliolidne in lagenidne foraminifere. Poleg bioklastov so pogosti tudi peloidi in posamezni 
zaobljeni intraklasti. Med miliolidami je določena vrsta Miliolipora cuvillieri Brönnimann & 
Zaninetti karnjisko–retijske starosti. 
 To litologijo primerjam s standardnim mikrofaciesom SMF10 (bioklastični 
packstone/wackestone z ovitimi in abradiranimi skeletnimi zrni), za katerega so značilna 
raznovrstna abradirana bioklastična zrna z mikritnimi ovoji. Poleg packstone in wackestone 
različkov so pogosti tudi drobnozrnati grainstone različki. Okolje sedimentacije je odprta  



















Slika 17: Litoklasti: a) Bioklastični grainstone. Vzorec vsebuje številne bioklaste z mikritnimi 
ovoji. Prevladuje drobir mehkužcev in ehinodermov. Na desnem robu viden del intraklasta. 
Vidna tudi foraminifera Reophax sp. (F). b) Bioklastični rudstone. V desnem delu vidna dva 
fragmenta ehinodermov s sintaksialnim cementom. V sredini spongija ?Cryptocoelia sp. 
Senowbari – Daryan. c) Bioklastični rudstone. V sredini foraminifera Galeanella tollmanni 
(Kristan). V levem delu slike najverjetneje fragment mehkužca, ki ga obrašča aglutinirana 
skorjasta foraminifera. d) Bioklastični rudstone. Lepo viden medzrnski mozaični kalcitni 
cement. V spodnjem delu foraminifera družine Duostominidae. (F). e) Bioklastični rudstone. 
Levo zgoraj vidna nedoločljiva spongija, pod njo zelena alga (A). V sredini foraminifera 
Aulotortus sinuosus Weynschenk (F). Poleg naštetega vidni tudi intraklasti in rekristaliziran 
nedoločljiv bioklastičen drobir. Ob desnem robu najverjetneje neka biogena tvorba. f) 







Slika 18: Litoklasti: a) Bioklastični rudstone. Korala Astraeomorpha pratzi Volz. Vidne tudi 
lupine mehkužcev in fragmenti ehinodermov. b) Bioklastični rudstone. V sredini foraminifera 
Decapoalina schaeferae Zaninetti, Altiner, Dager & Ducret. Vidni tudi intraklasti nepravilnih 
oblik in preostali močno rekristalizirani bioklasti. c) Bioklastični grainstone. Vsebuje številne 
miliolidne foraminifere vrste Miliolipora cuvillieri Brönnimann & Zaninetti (F). V spodnjem 
delu je viden zaobljen intraklast (I). Vzorec vsebuje tudi fragmente ehinodermov (E) s 
sintaksialnim cementom. d) Drobno zrnat delno izpran bioklastični packstone. Osnovo 
sestavlja mikrosparit, ki povezuje drobne peloide. Viden presek lagenide (FL) in miliolide 
vrste Miliolipora cuvillieri Brönnimann & Zaninetti (FM). e) Delno izpran bioklastični 











6.2.2.2 Klasti jurske starosti 
Srednje- in debelozrnat peloidno intra- bioklastični grainstone do rudstone z mikritnimi ovoji 
(Slika 19a-d) 
 Kamnina vsebuje do 60 % zrn, ki jih povezuje medzrnski kalcitni cement. Največja 
zrna so velika do 1 mm v srednje zrnatih in do 3 mm v debelo zrnatih različkih. Razporeditev 
povprečne velikosti zrn je v številnih klastih bimodalna – 0,2 in 0,6 mm. Zrna zastopajo 
raznovrstni bioklasti, intraklasti in peloidi. Za vsa zrna so značilni mikritni ovoji. Med 
bioklasti najdemo fragmente ehinodermov, mehkužcev in tudi glavonožcev, raznovrstne 
foraminifere – miliolide, lagenide (?Protopeneroplis sp.), aglutinirane foraminifere ter 
textularide; alge, kalcispongije in mikroproblematike. V enem klastu je ohranjen tudi 
fragment korale Phacelophyllia termieri Beauvais. Intraklasti so veliki med 0,5 in 3 mm ter 
večinoma nepravilnih oblik. Sestavlja jih mikrit, ki je v notranjosti deloma prekristaljena v 
mikrosparit. Ortokemične komponente zastopa več vrst kalcitnih cementov, predvsem 
medzrnski mozaični, sintaksialni in znotrajzrnski cement.  
Korala Phacelophyllia termieri Beauvais je pliensbachijske starosti (Turnšek, 1997). 
Velja omeniti, da Protopeneroplis sp. ne nastopa v istem klastu kot pliensbachijska korala. 
Torej gre za različne klaste spodnje- in srednjejurske starosti. 
Kamnina pripada standardnemu mikrofaciesu SMF10 (ovojni bioklastični grainstone), 
ki se po modelu razporeditve SMF odlaga na pobočju oziroma predgrebenu. Na to kaže tudi 
raznolik nabor bioklastov. 
 
Bioklastični rudstone oziroma ?boundstone (Slika 19e-f) 
 Klaste sestavljajo predvsem korale vrste Archaeosmiliopsis densus Melnikova (Slika 
19e), Phacelophyllia termieri Beauvais (Slika 19f) in preostale nedoločljive korale. Osnovo 
med njimi tvori rekristalizirana in delno izprana mikritna osnova, ki jo nadomešča sparit. 
Kalcitni cement predstavlja približno tretjino vseh ortokemičnih komponent in nastopa 
predvsem kot medzrnski mozaični, znotrajzrnski in tudi korozivni cement. Do 20 % kamnine 
je lahko delno dolomitizirane. Poleg koral kamnina vsebuje predvsem druge bioklaste – 
miliolidne in aglutinirane skorjaste foraminifere, nedoločljive kalcispongije in nedoločljiv 
drobir mehkužcev in ehinodermov. 
Korala Archaeosmiliopsis densus Melnikova klastom določi pliensbachijsko starost. 
Najverjetneje gre za predgrebenske breče in breče vznožja pobočja – mikrofacies SMF5 
(Flügel, 2004). Zagotovo so prisotni tudi grebenski boundstone litoklasti (SMF7), katerih 










Slika 19: Litoklasti: a) Intra- bioklastični rudstone v desni in spodnji polovici slike. Levo 
zgornjo polovico slike sestavlja ooidno peloidno vezivo drugega člena breč. V spodnjem delu 
je viden fragment korale Phacelophyllia termieri Beauvais, ki je del litoklasta. b) Litoklast 
tipa intra- bioklastični grainstone iz prehodnih plasti. V sredini foraminifera 
?Protopeneroplis sp. (F). Vidni tudi številni intraklasti (I), v levem zgornjem kotu tudi 
fragment ehinoderma s sintaksialnim cementom. Zrna povečini povezuje mozaični kalcitni 
cement. c) Intra- bioklastični grainstone z mikritnimi ovoji. Vidni so intraklasti (I), posamezni 
mikritni ooidi (O) in foraminifere (F). d) Bio- intraklastični grainstone z mikritnimi ovoji. 
Vsebuje predvsem številne intraklaste nepravilnih oblik. Viden tudi lep presek ehinoderma 
(E). e) Korala Archaeosmiliopsis densus Melnikova iz litoklasta bioklastičnega rudstone-a, 
oziroma ?boundstone-a. f) Korala Phacelophyllia termieri Beauvais iz litoklasta 










6.2.2.3 Klasti nedoločene starosti 
Mudstone (Slika 20a-b) 
 Kamnino sestavlja mikritna osnova z manj kot 1 % alokemičnih komponent. Vidni so 
le posamezni drobni peloidi in fragmenti bioklastov. Predvsem v predelih, kjer je vezivo 
močno dolomitizirano, lahko celo do 70 % osnove teh klastov nadomeščajo dolomitni kristali 
pravilne romboedrske oblike (Slika 20b) in velikosti približno 0,05 mm. 
 Te apnence primerjam z mikrofaciesom SMF3 (pelagični mudstone/wackestone), ki se 
po modelu razporeditve SMF odlaga na bazenski ravnici in vznožju pobočja (Flügel, 2004). 
 
Rahli bioklastični mudstone do wackestone (Slika 20c-e) 
 Klaste tipa mudstone do wackestone sestavlja mikritna osnova s 5 % do 30 % zrn. 
Zrna so velika med 0,05 in 0,5 mm, in jih sestavljajo predvsem fragmenti tankolupinastih 
školjk, ostrakodov, lagenidne foraminifere, aptihi amonitov in preostali bioklastični drobir. 
Kamnina je slabo sortirana. Tudi ta tip klastov je lahko močno dolomitiziran. 
 Kot prejšna skupina litoklastov tudi ti pripadajo mikrofaciesu SMF3.  
 
Drobnozrnati bioklastično peloidni wackestone in peloidni grainstone (Slika 21a-c) 
 Klaste sestavlja od 10 % do 50 % zrn, ki jih povezuje mikritna, lokalno rahlo 
rekristalizirana osnova. Zrna so velika med 0,02 in 0,2 mm, povprečna velikost znaša 
približno 0,05 mm. Med alokemi so najpogostejši peloidi in razni bioklasti – lagenidne 
foraminifere, fragmenti tankolupinastih školjk in spikule spongije. Predvsem na mestih, kjer 
je zlog kamnine gostejši, je mikritna osnova deloma izprana, ali pa rekristalizirana in zrna 
povezuje medzrnski kalcitni cement – mikrosparit. 
 Prisotni so tudi različki tipa peloidni grainstone, ki vsebujejo približno 50 do 60 % zrn 
velikosti 0,1 mm. Prevladujejo peloidi, prisotne so tudi posamezne foraminifere in fragmenti 
ehinodermov. Zrna povezuje medzrnski mozaični cement. 
 Oba tipa (wackestone in grainstone) lahko primerjamo z mikrofaciesom SMF2 
(mikrobioklastični peloidni kalcisiltit), ki se po modelu razporeditve SMF odlaga na bazenski 
ravnici, globokem šelfu ali vznožju pobočja (Flügel, 2004). 
 
Delno izpran bioklastično peloidni packstone (Slika 21d-e) 
 Kamnino sestavlja približno 40 % do 60 % zrn. Njihova povprečna velikost znaša med 
0,05 in 0,1 mm, največja pa so velika do 0,4 mm. Zrna povezuje delno izprana mikritna 
osnova. Lokalno lahko do 50 % vseh ortokemičnih komponent predstavlja mikrosparit. Med 
zrni prevladujejo peloidi in lagenidne foraminifere, prisotni pa so tudi posamezni radialni 
ooidi in fragmenti tankolupinastih školjk. 
 Tudi to litologijo primerjamo z mikrofaciesom SMF2. Določitev starosti te in prejšnih 
treh skupin litoklastov zaradi pomanjkanja primernih bioklastov ni bila možna, najverjetneje 
pa gre za jurske globljemorske apnence, erodirane skoraj istočasno z nastankom horizonta 





Slika 20: a) Litoklast tipa mudstone. Vsebuje posamezne spongijske spikule, ki jih povezuje 
mikritna osnova. b) Delno dolomitiziran litoklast tipa mudstone. c) Litoklast rahlega 
bioklastičnega wackestone-a. V osrednjem delu so vidne tankolupinaste školjke. Predvsem ob 
stiliolitskem šivu, ki poteka horizontalno preko slike, so zgoščeni nepresevni minerali in 
kristali dolomita. d) Litoklast rahlega bioklastičnega wackestona, ki vsebuje spikulo spongije 
(S) in posamezne fragmente ostrakodov (O). Slika pri navzkrižnih nikolih. e) Litoklast rahlega 











Slika 21: Litoklasti: a) Drobno zrnat bioklastično peloidni wackestone. b) Drobno zrnat 
bioklastično peloidni wackestone pod večjo povečavo. Vidni peloidi, delno izprana, oziroma 
rekristalizirana mikritna osnova, lupine ostrakodov (O) in lagenidna foraminifera (F). c) 
Vzorec prvega člena breč. V sredini viden litoklast tipa peloidni grainstone, ki poleg peloidov 
vsebuje tudi posamezne fragmente ehinodermov. V okolici litoklasta je vidno dolomitizirano 
vezivo, številni mikritni ooidi in bioklasti. d) Delno izpran bioklastično peloidni packstone. 
Poleg peloidov so vidni le posamezni drobni fragmenti, najverjetneje ostrakodov (O) ali 
filamentov in lagenidna foraminifera (F). e) Delno izpran bioklastično peloidni packstone. Na 
treh mestih kamnino sestavlja predvsem neizprana mikritna osnova (M). Lahko bi šlo tudi za 








Bioklastično peloidno ooidni wackestone do packstone (Slika 22a-c) 
 Klaste tipa packstone sestavlja 30 % do 50 % zrn. Zrna so v povprečju velika 0,1 mm, 
po velikosti izstopajo le posamezni bio- in intraklasti, veliki do 0,4 mm. Prevladujoči alokemi 
so radialni ooidi, peloidi, fragmenti ehinodermov (ploščice in preseki iglic), miliolidne, 
lagenidne, involutinidne in posamezne aglutinirane foraminifere. Določena je bila Lenticulina 
sp. (Slika 22a). Redko so prisotni tudi mikritni intraklasti. Kamnina je z izjemo posameznih 
večjih krinoidnih ploščic in intraklastov zelo dobro sortirana. Zrna v večjem delu povezuje 
temna mikritna osnova. Prisotna pa so polja, kjer kamnino sestavljajo predvsem peloidi in je 
osnova skoraj v celoti izprana. Sicer v povprečju sparitni cement predstavlja do 30%  celotne 
ortokemične komponente. 
 V to skupino uvrščam tudi klaste tipa wackestone (Slika 22c), ki jih sestavlja do 30 % 
zrn, ki plavajo v mikritni osnovi. Med zrni prevladujejo predvsem radialni ooidi. Peloidi in 
bioklasti so redki. 
 Tega tipa litoklastov ni mogoče povsem enoznačno uvrstiti v enega izmed SMF-jev, še 
najbolj primerna se zdi primerjava s SMF10, za katerega je značilna strukturna inverzija. V 
mojem primeru niso fosili, ampak ooidi, preloženi iz višje- v nižjenergijsko okolje. Po modelu 
razporeditve SMF so bile te kamnine odložene v odprtomorskem okolju notranje platforme 
(Flügel, 2004). 
 
Ooidni grainstone (Slika 22d-f) 
Klasti tipa ooidni grainstone vsebujejo med 50 % in 60 % zrn, ki jih povezuje sparit. 
Med alokemi prevladujejo približno 0,1 mm veliki ooidi. Notranjost ooidov je pogosto 
mikritna, zunanji ovoj pa sestavlja radialen kalcitni cement – radialni ooidi z mikritiziranim 
jedrom. Poleg ooidov so prisotne tudi posamezne miliolide, redki peloidi in do 0,3 mm veliki 
intraklasti zaobljenih oblik. 
 Te apnence primerjam z mikrofaciesom SMF15-R (ooidni grainstone z radialnimi 
ooidi). Ooiliti so značilni za notranjo platformo – odprtomorsko in/ali restriktivno okolje 
(Flügel, 2004). Točne starosti teh litoklastov nisem uspel določiti. Na podlagi korelacije z 
razvoji Dinarske karbonatne platforme, na kateri so v spodnji in srednji juri pogosti tovrstni 






Slika 22: Litoklasti: a) Bioklastično ooidni wackestone do packstone. Vidni številni radialni 
ooidi z mikritnim jedrom (O) in foraminifera Lenticulina sp. (F). b) Bioklastično ooidni 
packstone. Vidne miliolidne (FM) in lagenidne (FL) foraminifere, bodice ehinodermov (E), 
ter številni ooidi. c) Litoklast wackestone različka. Mikritna osnova povezuje posamezne 
ooidi. Polja sparita najverjetneje predstavljajo rekristalizirane bioklaste. d) Peloidno ooidni 
grainstone. Radialni ooidi so pogostejši, vidni so zaobljeni intraklasti (I) in fragment 
ehinoderma (E) s sintaksialnim cementom. e) Ooidno peloidni grainstone. Prevladujejo 0,1 
mm veliki peloidi. V sredini sta dva delno mikritizirana (prvotno radialna) ooida. Vidne tudi 
posamezne foraminifere (F). f) Peloidni ooidni grainstone. Prevladujejo do 0,5 mm veliki 













Roženčevi klasti (Slika 23a-b) 
 Klasti rožencev so v večji meri vsaj deloma kalcitizirani in/ali dolomitizirani. Celo do 
70 % kamnine sestavljajo karbonatni kristali. Po robovih klastov je kalcitni cement 
mikrokristalen, v osrednjih delih pa kamnino sestavlja drobnokristalen kremen, v katerem 
»plavajo« do 0,2 mm veliki karbonatni kristali. Prvotna kamnina je bil najverjetneje roženec, 
na kar kaže ohranjen prvotni mikrokristalni kremen in posamezni ohranjeni bioklasti, ki so 
zaradi majhnosti in rekristalizacije neprepoznavni. 
 
Dolomitizirani klasti (Slika 23c) 
 Po večini gre za popolnoma dolomitizirane litoklaste, ki so bili v veliki meri verjetno 
zgrajeni iz mikrita, saj v vzorcih nastopajo skupaj z deloma dolomitiziranimi mudstone 
litoklasti. Tudi velikost, barva in oblika dolomitnih kristalov so identični v obeh primerih. 
Prisotni so tudi dolomitni litoklasti, ki mogoče predstavljajo erodirane dolomite (do 
dolomitizacije je prišlo pred erozijo in presedimentacijo). Taki klasti imajo lahko v določeni 
meri ohranjeno prvotno strukturo. Ti litoklasti so v zbruskih precej redki, sem pa na terenu 
opazil več dolomitnih blokov, katerih nisem vzorčili oziroma iz njih nisem izdelal zbruskov. 
 
 
Slika 23: a) Litoklast kalcitiziranega in/ali dolomitiziranega roženca. b) Litoklast 




6.3 Tolminska formacija 
Analiziral sem plast kalkarenita z 62,6 m profila Ponikva – Podbrdo. Sestavlja jo celo 
do 60% zrn, katera povezuje medzrnski mozaični kalcitni cement. Lokalno so prisotni tudi 
sintaksialni in znotrajzrnski kalcitni cementi. Zrna so velika do 2,5 mm, povprečna velikost 
znaša med 0,3 in 0,5 mm. Kamnina je vzporedno laminirana in rahlo postopno zrnata. Zlog 
kamnine je zelo gost, večina kontaktov med zrni je točkastih, prisotni pa so tudi linijski in 
konkavno – konveksni kontakti. Med zrni so najpogostejši bioklasti (Slika 24a). Prevladuje 
drobir ehinodermov in raznovrstne foraminifere – miliolide, lagenide, involutinide in 
aglutinirane. Prisotni so tudi fragmenti lupin mehkužcev, rdeče alge, kalcispongije in 
mikroproblematike. Določena je foraminifera vrste ?Mesoendothyra croatica Gušić (Slika 
24b) in rdeča alga ?Solenopora sp. (Slika 24c). Pojavljajo se tudi redki ooidi. Poleg naštetih 
alokemov so prisotni tudi posamezni litoklasti tipov bioklastični wackestone, peloidno – 
ooidni grainstone in mudstone. Litoklasti zastopajo manj kot 10% zrn. 
Ime kamnine: intaklastično bioklastični sparit; intra- bioklastični grainstone. 
 
 
Slika 24: a) Srednjezrnat krinoidni kalkarenit Tolminske formacije, ki ga sestavljajo predvsem 
fragmenti ehinodermov, intraklasti (I), aglutinirana foraminifera (F) in le poredki mikritni 
ooidi (O). b) Krinoidni kalkarenit Tolminske formacije. V sredini vidna foraminifera, 
najverjetneje Mesoendothyra croatica Gušič. c) Krinoidni kalkarenit Tolminske formacije. 







Zaporedje tankoplastnatih mikritnih apnencev bazalnega dela profila Ponikva– 
Podrbrdo (Slika 6), ki v preteklosti zaradi pomanjkanja bioklastov in neuspešnih datacij ni 
bilo stratigrafsko definirano, na podlagi najdbe mikroproblematike Muranella sphaerica 
Borza, katere časovni razpon je srednji trias do hettangij/sinemurij, in datacij horizonta 
apnenčevih breč ter stratigrafske superpozicije umeščam v Krikovsko formacijo spodnjejurske 
starosti. Zaporedje Krikovske formacije na Ponikvanski planoti sestavljajo laminirane 
mikritne plasti, predvsem tipa wackestone, s posameznimi laminami z večjo vsebnostjo zrn. 
Popolnoma mikritne plasti tipa mudstone so precej redke. Večji del kamnin je nastal s 
hemipelagično sedimentacijo v globljemorskem okolju. Topografija morskega dna takrat 
najverjetneje še ni bila izrazita, na kar kaže odsotnost sinsedimentnih zdrsov in razmeroma 
konstanta debelina formacije v celotni Ponikvanski tektonski krpi. Odsotnost debelozrnatih 
kalkarenitnih plasti oziroma presedimentiranih apnencev sovpada s predhodno ugotovljeno 
distalizacijo razvojev v smeri proti jugu znotraj celotnega Slovenskega bazena (Rožič, 2006). 
Vseeno predvidevam, da so lamine z večjo vsebnostjo zrn (20 do 30 %) nastale z 
nizkogostotnimi turbiditnimi tokovi. Po razčlenitvi globokomorskih karbonatnih faciesov 
(Mullins & Cook, 1986) večina plasti pripada faciesu G in so bile odložene na bazenski 
ravnici. 
Horizont blokovnih apnenčevih breč, razdeljen na štiri člene, sestavljajo predvsem 
blokovne apnenčeve breče z raznovrstnimi plitvomorskimi ter podrejeno globljemorskimi 
litoklasti in večinoma popolnoma dolomitiziranim vezivom. Le v drugem členu je večji del 
veziva ohranjen in vsebuje drobne ooide in peloide z vmesnim sparitnim vezivom. Lokalno je 
ponekod deloma ohranjeno tudi mikritno, sicer večinoma dolomitizirano vezivo preostalih 
členov. V tem primeru vezivo vsebuje predvsem ooide in posamezne tankolupinaste školjke. 
Horizont blokovnih apnenčevih breč sem datiral s pomočjo foraminifere 
Protopeneroplis striata Weynschenk, ki je prisotna v vezivu drugega člena breč in 
foraminifere ?Mesoendothyra croatica Gušić iz veziva presedimentiranih apnencev 
Tolminske formacije 0,9 m nad horizontom blokovnih apnenčevih breč. Breče so stare toliko 
kot vezivo, katerega starost je bila določena s foraminifero Protopeneroplis striata 
Weynschenk, ki se prvič pojavi v srednjem bajociju (po Velić, 2007). Ker so slab meter nad 
brečami odložene plasti kalkarenitov, ki na podlagi prisotnosti foraminifere Mesoendothyra 
croatica Gušić niso starejše od spodnjega bathonija (po Velić, 2007), je zato hkrati najmlajša 
možna starost spodnji bathonij. Torej horizont blokovnih apnenčevih breč na Ponikvanski 
planoti s precejšnjo gotovostjo lahko datiram na interval srednji bajocij do spodnji bathonij. 
Horizont blokovnih apnenčevih breč je najverjetneje nastal z več drobirskimi tokovi, 
odloženimi v erozijskih kanalih. Zaradi razlik v sestavi in členitve horizonta ni mogoče trditi, 
da je celotno zaporedje nastalo z enim samim dogodkom. Velja omeniti, da je v večjem delu 
Ponikvanske tektonske krpe zadnji večji drobirski tok, s katerim se je odložil tretji člen 
horizonta blokovnih apnenčevih breč, erodiral zaporedja starejših dogodkov. Na to kaže 
odsotnost prvih dveh členov v vseh preostalih raziskanih profilih. Sicer bi bilo možno tudi, da 
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je odsoten le drugi člen breč z ooidno sparitnim vezivom in zatorej prvi in tretji člen, s 
prvotno mikritnim in močno dolomitiziranim vezivom, sestavljata navidezno zvezno 
zaporedje. To možnost je mogoče razložiti tako, da se je drugi člen odložil v precej ozkem 
erozijskem kanalu in se lateralno hitro izklini, ali pa da ga je drobirski tok tretjega člena 
erodiral. Vsi gravitacijski dogodki so sicer najverjetneje evolucijsko povezani med seboj in so 
bili posledica istih sprožilnih mehanizmov. Glede na znane paleogeografske odnose in sestavo 
velike večine litoklastov predvidevam, da je bilo izvorno območje drobirskih tokov južneje 
ležeča Dinarska karbonatna platforma, na kateri so bili razgaljeni predvsem zgornjetriasni in 
tudi jurski plitvomorski razvoji. Razgaljenost starejših zgornjetriasnih kamnin je indikator 
najverjetneje ekstenzijske tektonske aktivnosti, ki je bila posledica regionalnega napetostnega 
stanja (Schmid in sod., 2008; Whitmarsh & Manatschal, 2012) in je povzročila posedanje ter 
rušenje robnih delov platforme. Nastalo je stopničasto pobočje, kjer je ob strmih normalnih 
prelomih prišlo do razgaljenja in nato erozije starejših litologij. Ravno tektonska aktivnost in 
z njo povezano rušenje robnih delov platforme je glavni mehanizem sprožitve drobirskih 
tokov. Le-ti so se sprožili na pobočju platforme, deloma tudi na ooidnih sipinah in stekli proti 
severu v Slovenski bazen. Ob tem so bile erodirane tudi mlajše bazenske kamnine in 
nekonsolidirani sedimenti, na kar kaže prisotnost globljemorskih litoklastov in intraklastov v 
vezivu breč. 
 Zaporedje Tolminske formacije je na Ponikvanski planoti, če ne upoštevamo horizonta 
apnenčevih blokovnih breč, razmeroma tanko, kar je značilno za obrobne in topografsko 
deloma dvignjene dele Slovenskega bazena (Rožič in sod., 2014). Spodnji člen formacije 
sestavlja menjavanje okremenjenih plastnatih mikritnih apnencev in vmesnih horizontov 
presedimentiranih apnencev, zgornji člen pa močno okremenjeni plastnati apnenci. Klasični 
radiolarijski roženci so odsotni. Sicer sem v profilu Ponikva–Podbrdo analiziral le 
presedimentirane apnence, ki jih sestavljajo srednje in postopno zrnati kalkareniti z 
ehinodermi, intraklasti in preostalimi bioklasti. Te plasti so nastale s turbiditnimi tokovi, 

















 Za horizont blokovnih apnenčevih breč in presedimentirane apnence Tolminske 
formacije je pomembna korelacija s podobnimi srednje- in zgornjejurskimi proksimalnimi 
razvoji Slovenskega bazena. Do sedaj raziskani in najbolje znani razvoji se nahajajo na 
Mrzlem vrhu (Rožič, 2006; Gerčar, 2013), v Poljubinju (Rožič & Popit, 2006; Rožič, 2006, 
2009), v dolini reke Kneže (Smerkolj, 2012), v okolici Škofje Loke (Oprčkal, 2013; Udovč, 
2013; Švara, 2015) in v dolini reke Mirne (Ivekovič, 2008; Kunst, 2014). V danem časovnem 
obdobju sta v centralnih delih bazena znana predvsem dva horizonta presedimentiranih 
apnencev Tolminske formacije, ki pa v južnih obrobnih delih poleg kalkarenitov vsebujeta 
tudi zaporedja apnenčevih breč (Slika 25). V vseh zgoraj naštetih razvojih je bila blokovnim 
brečam na podlagi datacij litoklastov in veziva, ali pa zgolj korelacije in superpozicije, 
določena ali predlagana srednjejurska starost. Zatorej predlagam, da so te blokovne breče 
evolucijsko povezane s prvim horizontom presedimentiranih apnencev Tolminske formacije, 
nastalim v časovnem obdobju med spodnjim bajocijem in spodnjim callovijem. Glede na 
pojavljanje foraminifere P. striata Weynschenk v vezivu apnenčevih breč in M. croatica 
Gušić v presedimentiranih apnencih nad horizontom blokovne apnenčeve breče lahko le-tega 
na Ponikvanski planoti omejim na interval srednji bajocij–spodnji bathonij. Zaradi delnih 
razlik v sestavi litoklastov in veziva predlagam, da so vse te breče nastale v ločenih, sicer 
evolucijsko povezanih gravitacijskih dogodkih, ki so se sprožili na robovih Dinarske 
karbonatne platforme in v Slovenski bazen transportirali večje količine zgornjetriasnih in 
spodnje- do srednjejurskih plitvomorskih kamnin. Pri tem so bili erodirani tudi pobočni in 
bazenski sedimenti oziroma kamnine. Zaradi današnje geografske in geotektonske ter 
predvidoma skrajno proksimalne paleogeografske lege znotraj Slovenskega bazena bi bilo 
možno, da so blokovne breče na Mrzlem vrhu (Gerčar, 2013) (Slika 25) nastale z istim 
gravitacijskim dogodkom oziroma drobirskim tokom kot breče na Ponikvanski planoti. Tudi 
sestava litoklastov je v obeh primerih zelo podobna. Vezivo breč na Mrzlem vrhu je z izjemo 
vrhnjih nekaj metrov popolnoma dolomitizirano. Ohranjeno vezivo sestavlja filamentni 
wackestone s posameznimi ooidi in je deloma podobno vezivu prvega in tretjega člena 
horizonta blokovnih apnenčevih breč s Ponikve. Tako na Mrzlem vrhu kot na Ponikvi so 
blokovne breče odložene erozijsko diskordantno na kamninah Krikovske formacije. Horizont 
breč na Mrzlem vrhu je zvezen in postopno zrnat skozi celotno debelino in interpretiran kot en 
sam dogodek (Gerčar, 2013). Takratne datacije so bile zaradi pomanjkanja ohranjenega 
veziva neuspešne, tovrstna korelacija bi tudi breče na Mrzlem vrhu umestila v interval srednji 
bajocij do spodnji bathonij. 
 Približno 7 km severno do severovzhodno od Ponikvanske planote se nahajajo jurski 
razvoji Podmelškega pokrova v dolini reke Kneže (Smerkolj, 2012). Jursko zaporedje je 
razvito v celoti, za korelacijo pa so pomembni presedimentirani apnenci Tolminske formacije. 
Le-ta je v Kneži debela do 30 m, ima razvita oba člena, na meji katerih pa se pojavlja nekaj 
metrov debelo in zvezno zaporedje presedimentiranih apnencev. Sestavljajo jih apnenčeve 
breče in kalkareniti. Lateralno se te plasti izklinjajo oziroma stanjšajo in v drugem, lateralno 
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posnetem in bolje raziskanem profilu, so prisotne le kot posamezne plasti med radiolarijskimi 
roženci. Smerkolj (2012) je ugotovil, da sta v tem, navidezno bolj zveznem zaporedju, 
prisotna spodnji in zgornji horizont presedimentiranih apnencev Tolminske formacije, med 
katerima se nahaja večja stratigrafska vzel. Horizonta je ločil na podlagi mikrofacielne 
analize. Spodnji horizont sestavljajo kalkarenitne apnenčeve breče in kalkareniti tipa 
bioklastično peloidno ooidni grainstone. Zgornji horizont sestavljajo predvsem kalkareniti 
tipa intra- bioklastični grainstone. Ugotovil je, da se vsebnost ooidov in peloidov v skrajnem 
vrhnjem delu ponovno močno poviša, kar je najverjetneje povezano s spremembami v 
produkciji na Dinarski karbonatni platformi (Smerkolj, 2012). Spodnji horizont 
presedimentiranih apnencev Tolminske formacije iz doline reke Kneže lahko na podlagi 
mikrofacielne analize kalkarenitov neposredno koreliram z vezivom drugega člena horizonta 
blokovne apnenčeve breče Ponikvanske tektonske krpe. Manjše debeline presedimentiranih 
apnencev v dolini reke Kneže so najverjetneje posledica malenkost bolj severne in s tem 
distalne lege v primerjavi s Ponikvansko tektonsko krpo. Na bolj notranjo lego v Slovenskem 
bazenu kaže tudi višji delež kremena v pelagičnih plasteh Tolminske formacije. 
Možna je enoznačna korelacija horizonta blokovnih apnenčevih breč Ponikvanske 
tektonske krpe in presedimentiranih apnencev zahodno od Škofje Loke – okolica Podpulfrce v 
dolini Poljanske Sore (Oprčkal, 2013) (Slika 25). Horizont presedimentiranih apnencev je tam 
debel 30 m in odložen erozijsko diskordantno na Perblanski formaciji. Sestavlja ga 
menjavanje plasti srednje- do debelozrnatih apnenčevih breč, kalkarenitnih breč in 
kalkarenitov. Plasti so odložene v erozijskih kanalih, zato je njihova debelina spremenljiva. 
Predvsem v spodnjem delu so, sicer poredko, prisotne tudi vmesne plasti laporovcev oziroma 
lapornatih apnencev. Del breč in kalkarenitov je selektivno okremenjen. Breče sestavljajo 
plitvomorski litoklasti tipov peloidno intraklastični grainstone, ooidno peloidni packstone in 
bioklastični packstone ter globljemorski litoklasti tipa mudstone do wackestone s 
tankolupinastimi školjkami. Velikost klastov se navzgor po horizontu zmanjša. V vezivu 
prevladujejo mikritizirani ooidi, peloidi, fragmenti školjk, foraminifere in ehinodermi. Zrna 
povezuje sparitni cement in podrejeno tudi mikritna osnova. Sestava kalkarenitov in 
kalkarenitnih breč je podobna, s tem da so pogostejši plitvomorski litoklasti, v vezivu pa 
prevladujejo predvsem peloidi in ooidi. V vezivu breč in v kalkarenitih so bile določene 
foraminifere Protopeneroplis striata Weynschenk, Mesoendothyra croatica Gušić, 
Nautiloculina oolithica Mohler, Andersenolina palastiniensis Henson in Trocholina sp. 
Oprčkal (2013) je horizont presedimentiranih apnencev datiral na časovni interval bajocij– 
bathonij in ga koreliral s spodnjim horizontom presedimentiranih apnencev Tolminske 
formacije. Torej horizont blokovnih apnenčevih breč s Ponikvanske tektonske krpe koreliram 
s presedimentiranimi apnenci v Podpulfrci na podlagi datacij in zelo podobne sestave 
litoklastov ter veziva. Sicer manjša debelina horizonta presedimentiranih apnencev v 




 Severno od Selške Sore, prav tako zahodno od Škofje Loke, sta bila opisana dva 
horizonta presedimentiranih apnencev oziroma apnenčevih breč (Slika 25). Prvi horizont 
(Švara, 2015) je debel 40 do 60 m in prav tako odložen erozijsko diskordantno na Perblanski 
formaciji. Nad tem horizontom se nahaja 30 m ploščastih radiolarijskih rožencev rdeče do 
zelenkaste barve, 20 m debel drugi horizont presedimentiranih apnencev (Udovč, 2013) in 
nadaljnjih 30 do 40 m radiolarijskih rožencev rdeče barve. Prvi horizont presedimentiranih 
apnencev (Švara, 2015), skupne debeline 58 m, sestavljata dve plasti postopno zrnatih 
apnenčevih breč, odloženih v erozijskih kanalih. Na bazi je breča blokovna, višje pa je 
prisotnega vedno več kalkarenitnega veziva. Breče sestavljajo plitvomorski in globljemorski 
litoklasti zgornjetriasne in jurske starosti, ki jih povezuje močno deformirano vezivo tipa 
intraklastično peloidno ooidni packstone. Drugi horizont presedimentiranih apnencev (Udovč, 
2013) prav tako sestavlja postopno zrnata, na bazi blokovna, apnenčeva breča, odložena v 
erozijskem kanalu. Sestava je zelo podobna spodnjim brečam, ki jih je opisala Švara (2015). 
Natančne datacije obeh horizontov breč so bile neuspešne, a oba avtorja sta na podlagi 
superpozicije in korelacije s preostalimi podobnimi obrobnimi razvoji Slovenskega bazena te 
breče enačila s prvim horizontom presedimentiranih apnencev Tolminske formacije 
srednjejurske starosti (Rožič, 2009). 
 Trenutno najbolj vzhodni podrobno raziskani srednje- in zgornjejurski horizonti 
presedimentiranih apnencev Slovenskega bazena se nahajajo v dolini reke Mirne (Slika 25). 
Horizont t.i. krvavomortske breče debeline 10 m je odložen erozijsko diskordantno na 
Krikovski formaciji (Kunst, 2014), nad njo pa se nahaja zaporedje zgornjejurskih breč in 
kalkarenitov (Iveković, 2008). Krvavomortska breča je postopno zrnata, najverjetneje nastala 
z drobirskim tokom in ima zelo podobno sestavo kot do sedaj opisani robni razvoji 
Slovenskega bazena. Vezivo je tipa ooidno peloidno bioklastični wackestone do packstone in 
se od ostalih razvojev razlikuje po višji vsebnosti bioklastov, predvsem ehinodermov in 
filamentov. Vseeno je v določenem obsegu primerljivo z nedolomitiziranim in ohranjenim 
vezivom z Mrzlega vrha in tudi prvega, tretjega člena in četrtega člena horizonta blokovnih 
apnenčevih breč s Ponikvanske tektonske krpe. V vezivu je bila prav tako najdena 
foraminifera Protopeneroplis striata Weynschenk. Tako kot preostali avtorji je tudi Kunst 
(2014) te breče datirala na srednjo juro in jih korelirala s spodnjim horizontom 
presedimentiranih apnencev Tolminske formacije (Rožič, 2009). 
 Poleg razvojev Slovenskega bazena velja omeniti tudi srednjejurski razvoj Bovškega 
jarka (Šmuc, 2004, 2005). Za korelacijo je pomemben prvi člen Travniške formacije, ki je 
odložen diskordantno na Skrilski formaciji, časovnemu ekvivalentu Perblanske formacije 
Slovenskega bazena (Rožič, 2006, 2009). Prvi člen Travniške formacije je litološko in 
časovno variabilen ter ga sestavljajo apnenčeve breče, kalkareniti in okremenjeni mikritni 
apnenci. Datiran je bil na časovni razpon srednji bajocij do spodnji bathonij. Tudi sama 
sestava presedimentiranih apnencev je precej raznolika. Bazalno glavkonitno brečo sestavljajo 
litoklasti erodiranih Sedlske in Skrilske formacije, ki jih povezuje bioklastično vezivo s 
filamenti, fragmenti školjk, ehinodermi, foraminiferami, radiolariji, spongijskimi spikulami in 
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zrni glavkonita. Višje ležeči kalkareniti lateralno in časovno prehajajo med ooidnimi in 
krinoidnimi različki. 
 Srednjejurski presedimentirani apnenci Slovenskega bazena so povezani z regionalno 
tektonsko fazo, ki je bila posredni odraz začetka oceanizacije Alpske Tetide v bajociju 
(Whitmarsh & Manatschal, 2012)  in termalne subsidence pasivnega kontinentalnega robu 
Jadransko-Apulijske litosferske plošče ter začetkom znotrajoceanske subdukcije na območju 
Neotetide (Schmid in sod, 2008). Ob tem je prišlo do poglabljanja širšega območja, potopitve 
Slovenskega bazena pod karbonatno kompenzacijsko globino in nastanka razgibane 
topografije morskega dna, predvsem pa je tektonska faza vplivala na nestabilnost robnih delov 
posameznih paleogeografskih enot. Na robu Dinarske karbonatne platforme je najverjetneje 
prišlo do vzpostavitve lokalnih ekstenzijskih razmer in rušenja obrobnih delov platforme v 
Slovenski bazen. To je bil sprožilni mehanizem številnih gravitacijskih dogodkov, ki se v 
zapisu kamnin Slovenskega bazena odražajo kot t.i. horizont spodnjih presedimentiranih 
apnencev Tolminske formacije. 
 








 V okviru magisterskega dela sem raziskal sestavo in stratigrafski položaj blokovne 
breče na območju Ponikvanske planote oziroma Ponikvanske tektonske krpe. Horizont 
blokovnih apnenčevih breč je odložen erozijsko diskordantno na plastnatih mikritnih 
apnencih, v pričujočem delu uvrščenih v Krikovsko formacijo hettangijsko pliensbachijske 
starosti. Horizont blokovnih apnenčevih breč sestavljajo štirje členi apnenčevih breč in 
kalkarenitnih apnenčevih breč. Vezivo je z izjemo drugega člena v večji meri dolomitizirano, 
sicer prvotno mikritno z drobnozrnatimi ooidi in posameznimi tankolupinastimi školjkami. 
Vezivo drugega člena je tipa grainstone in vsebuje peloide, ooide in posamezne bioklaste. 
Litoklaste breč sestavljajo predvsem zgornjetriasni in podrejeno spodnjejurski plitvomorski 
klasti Dinarske karbonatne platforme. Prisotni so tudi posamezni temnejši mikritni litoklasti 
pobočnih in bazenskih faciesov. Neposredno nad horizontom breč so odloženi okremenjeni 
mikritni apnenci in presedimentirani apnenci Tolminske formacije. S prisotnostjo foraminifer 
Protopeneroplis striata Weynschenk v vezivu drugega člena breč in Mesoendothyra croatica 
Gušić v presedimentiranih apnencih Tolminske formacije datiram nastanek horizonta 
blokovnih apnenčevih breč Ponikvanske tektonske krpe na interval srednji bajocij do spodnji 
bathonij. 
 Breče so odložene v erozijskem kanalu in so nastale z več drobirskimi tokovi, ki so se 
sprožili na pobočjih Dinarske karbonatne platforme. Na profilu Ponikva–Podbrdo so prisotni 
trije členi blokovnih apnenčevih breč, medtem ko se lateralno pojavlja le tretji člen, kar je 
najverjetneje posledica erozije zadnjega, najmočnejšega drobirskega toka.  
Tovrstne breče označujejo srednjejurska zaporedja južnih delov Slovenskega bazena 
vzdolž robu Dinarske karbonatne platforme. Proti severu oziroma notranjosti bazena drobirski 
tokovi izvenijo in jih lahko opazujemo predvsem v obliki ooidno peloidnih kalciturbiditov na 
meji med spodnjim in zgornjim členom Tolminske formacije. Robovi Dinarske karbonatne 
platforme – izvorno območje drobirskih tokov, so bili najverjetneje presekani s številnimi 
strmimi normalnimi prelomi, ob katerih so bile razgaljene starejše plitvomorske kamnine. 
Ekstenzijska tektonska aktivnost je povezana z bajocijsko–bathonijsko regionalno tektonsko 
fazo, ki je bila odraz začetka oceanizacije Alpske Tetide in subsidence pasivnega 
kontinentalnega robu Jadransko-Apulijske plošče (Whitmarsh & Manatschal, 2012) ter 
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